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T H E L A N T E R N . 
V o l . I V . N o . 5 3 C H E S T E R , S . G . , F R I D A Y , A P R I L i a . 1 9 0 1 . 
C O N F E D E R A T E R O L L S . 
H e r a | f W h o Fel l l(i t h e Serv ice . 
So ld i e r s W h o H a v e D i e d S ince 
a n d V e t e r a n s S t i l l A l i v e . 
• CALHOUN G U A R l f f C & i p A N y A; 
M c F a d d e n , W m . C a p t . , ki l led a t 
D r a n e s v | U | > | J c c , 20 , ' 6 l . 
W a l k c s ^ T , C a p t . , d i ed J a n . ' 6 2 
J G . F e b . ' 6 a . 
B u c h a n a n , . J a s K , . "June ' t i . ' 
Fowler , " H C , M a y ' 6 i . 
' P o a g , T h u s J . A u g . ' 6 l . 
H e e d . J o h n b o y d , J a n . ' 6 i . 
W i l k s , J n o , M a y or J u n e . " 6 i . 
Ki l led, I ; d i ed of w o u n d s a n d 
. d i s ea se , j . ' ' ' . 
C O . C , 6 t h , S. C . . V. 
• B o y d , Rob t , . k i l l ed . ' 6 j r 
. I h e s e h a v e d ied s i n c e t h e w a r : 
Aiken , . . . l as . 
. C a s t l e s , H o b t . 
I J o u g l a s s . A. B. 
D o u g l a s , J n o C . 
H o o d , A n d r e w , t l p p e r v i l l e . Va . 
a r e s u p p o s e d t»* be l iv ; 
l u g : 
B r a d l e y , M A. 
B e a m , J a s E . -
C r a i g , J o s K . 
Poag, L D . 
W r i g h t . Cuhen . 
W e i r . M a t t h e w , 
' f t e c a p i i u l a t i o n — K i l l e d , a ; died 
ot d i s e a s e . 4 ; l i v i n g . 6 . To ta l , i a . 
' CHESTER BLUES; C D . FT 
T h e f o l l o w i n g w e r e k i l led d m -
ing t h e w a i : 
A M i l , W H. : 
M c A l i l e y , j a s - G . 
W a l k e r , S m i t h . 
T h e ' f o l l o w i n g d ied (10111 
w o u n d s a n d d i s e a s e : 
A t k i n s o n , VI R . J u l y . ' 6 1 . 
C o l v i n , J n u , G e i m a n t o w n , S e p . 
a d , ' 0 1 . 
C a s t l e s , J n o . , S e p t . 20 , ' 6 1 . 
G a s t o n , I saac II , S e p . 2 0 , ' 6 1 . 
J o h n s t o n , K T , w o u n d e d a t 
D r a n e s v i l l e , died at B l a c k s t o . k , 
S. C. 
H e n d e r s o n , D a v i d , G e r m a n t u w n , 
S e p . 15, " 6 i . 
l e e , W H , - L a n d s f o r d , O c t . 
2 a , ' 6 1 . 
, N e a l . J a n i e s F „ O c t . 1 . ' 6 1 . r . 
S c a i f e , B e n F . O c t . 2, ' 6 1 •/ 
, R e c a p i t u l a t i o n — Killed, ' " W e d 
f r o m . w o u n d s or - d i s e a s e , 9 . . T o -
t a l . 12. 
' DUETT'S BAT IAUOS; AIJTILLERY. 
G o s e y , E l i j a h ; d ied in s e r v i c e . ' 
W r i g h t , J : C . , s i n c e t t i e w a r . 
R e c a p i t u l a t i o n — D i e d in s e r v i c e 
1, d ied s i n c e t h e w a r . i . 
MAChETITLKiHl At< 111 LUPY. 
I h e s e a r e s u p p o s e d to be l iving 
Al len , F T . . 
A l l en , L e m u e l . 
A l l en , J n o - , • 
. C l a r k , W . D . , 
D a r b y , A . D . 
M c L u r e , B r a i n e r d . 
do. A, LUCAS IIEAVV ARTILLERY. 
.' B r o w n , C a r t e r , k i l l e d F o r t W a g n e r . 
. .Died s i n c e 1865: 
B r o w n , . J a s . B. 
F o w l e r , H . G. 
F e r g u s o n , W i n 
L e w i s , W a d e . 
P a r d u e , J a s . 
R a t t e r r e e , W W.-
S t a k e s , - J n o . B. -
T h e s e a r e s u p p o s e d to h e l i« ing : 
. . " H u d s o n , A r c h i b a l d B r : — --—— 
J o h n s e y , M. Mc 
O r r , W m . 
• " Rus se l l , O . W . D . 
T r u s s e l l , W m . 
W h i t e . W . A. . 
R e c a p i t u l a t i o n Killed l . ' . d i e d 
s i n c e ' 6 5 , 6 , s t i l l l iv ing 6 . 
BEAUFORT LlGHr.ARTlLLERYr ~~ 
L i v i n g : 
T . J . B a i l e y . 
Z . Ba i l ey . 
D i e d s ince 1865: 
H e m p h i l l , D a v i d . . 
B r a w l e y , J a s . M. 
Hami l 
X*' 
b n g ^ S , : ( J e o r g a . 
t o n , F . M. 
e d fir s e r v i c e : 
g h t , . H e n 
> Q U E S T I O N O F C O U R A G E . 
R e c a p i t u l a t i o n • 
s i n c e 1865, 2 . 
y," Jno. 
& £ J . I I : \ V L , C H b S I E R CO, 
H o l l y , T u r n e r , d ied C h a r l e s t o n , 
' 6 4 . . , • 
S t o n r . W m , . m o r t a l l y . wourvJed 
a n d J i e X i — 
h e f o l l o w i n g ' h a v e d i e d ' si( ice 
t h e w a r : 
K a g s d a l e , W H , L t . 
C r o o k , R L . 
M a s s e y , S ft. 
S i t g r e a v e s , F A: 1 
S i t g r e a v e s . J n o i ' . . . . 
- I he f u l l u w i h g a t e . s u p p m a d 
b e l iv ing : 
" C o r n w e l l , J o h n 
. D y e . W m J . . 
- H e a t h , G e o i > 
.Winter, M o n r o e . 
Moore , W m . 
• M o r r i s , J n o W . 
M o b t e y , W m D . 
Farks^, K o b t , • • . ' -
S l o u J . J a m e s II . . I 
• ' W i l l i a m s ' , " f h o s . L . . 1 
R e c a p i t u l a t i o n — I i i e J in s e r / i c e , 
i\ d i ed s i n c e t h e w a r , 5; l iv ing , 10.1 
J n t a l ^ i ; . . 
MISCELLANEOUS. 
B a i l e y , T h o s , d ied in s e r v i c e . 
C h e r r y . I s a i a h , died in "service. 
" i J i i l ' . T S o T i l i e d i n ' s e r v i c e . " '•* 
L e e , A J . . C o . L), 6 t h S . C . V . 
U t i l e , J a m e s . 
^ M f K e o w n , C h r i s . 
" S h i r l e y , y v . 61I1 R e g t . A r t i l l e r y 
Virginia M l f t e i y . ' 
W r i g h t , C a l v i n . 
! . HAMPTON LEGION: ' ' 
W J I r w i n , Wu|iiH|ed a n d d ied 
"at E l i n i r a , N . Y. , l aep . '64 
C f t t f ^ C . — 
R i c h a r d W i l k « y t d i e d in s e r v i c e , 
J u n e ' 6 4 
MISSOURI AR*V. 
A l e x a n d e r R i d l e y , k i l led ^Spring.-
t ieid, M o . , ' 6 1 . , s u p p o s e d to bfe t h e 
f i r s t m a n ki l led f r o m C h e s t e r 
c o u n t y in t h e w a r . 
T o t C a u s e s N i g h t a l a r m . 
' m y b r o t h e r ' s batoy 
w a s u k e j v w a t l i C r o u p , "_.w r i t e s M i s . 
J . C . . S n i d e r , of C r i t t e n d e n , K y . , 
••it s e e n i e d - i t w o u l d s t r a n g l e b e f o r e 
w e V u o l d get a d o c l o r , s o w e g a v e it 
D r . K i n g ' s N e w . D i s c o v e r y , w h i c h 
g a v e q u i c k rirliel and . p e r m a n e n t l y 
c u r e d i t . W e a l w a y s k e e p it in t h e 
h o u s e to p ro t ec t ou r c h i l d r e n f r o m 
C r i m p a n d . W h o o p i n g C o u g h : li 
c u r e d h ie of a c h r o n i c b ronch ia l 
t r o u b l e t h a t n o o t h e r r e m e d y w o u l d 
• e f i c v i . " k- InJal l iMr fo r C o u g h s , 
Colds , ' T t i r o f t j l i d Ljiny, t r o u b l e s , 
s i a D d . i l 6 M 5 o jg'W J o u l e s f r e e 
at W o o d s D r u g C o ' s . 
G o o d C u s t o m t o A b o l i s h . 
T h e city^ of C o l u m b i a 1 a t t t y s 
t i m e is a t t r a c t i n g a g r e a t dea l of a t -
t en t i on f o r ' i t s b u s i n e s s p u s h a n d 
a c t i v i t y a n d in m a n y r e s p e c t s is a 
w o r t h y e x a m p l e fo r e v e r y t o w n in 
t h | S l a y ' . B it in p i l e r e s p e c t it is 
a w a y b e h i n d t h e t i m e s — s o far be-
h i n d t h a t w e t r u s t n o o t h e r t o w n 
will fo l low her e x a m p l e . " P u r -
s u a n t c u s t o m . " Hie e l ec t ion of t i le 
c i t y s i i p e r i n t e n W h l ot %/hbbls ' i* a i -
v e r i i s e d . ll coh in ib ia for any*~KfiT-
s o n w a n t s a n e w s u p e r i n t e n d e n t , 
le t h e r t rus t ees" f i rs t d e c l a r e t h e po-
s i t i o n ' v a c a n t . T h e n s h e m a y 
h a v e a n qt a p p l i c a n t s ( 0 
c h o o s e f rom' , n u i w i t h h i e p r e s e n t 
i n c u m b e n t a n app l i can t fo r r e - e l e c 
t io 'n . la f l c o n d i t i o n s b e i n g e q u a l he 
is en t i t l ed t o f i r s t c o n s i d e r a t i o n a n d 
t h e t e a c h e r w h o w o u l d a p p l y a g a i n s t 
h i m is too u n p r o f e s s i o n a l to h i 
w o r t h y of c o n s i d e r a t i o n . W i n n s 
b o i o u n f o r t u n a t e l y h a s he ld on tp 
th i s old c u s t o m in a d v e r t i s i n g 
"for t h e e l ec t ion .?^ t e a c h e r s . , S l K 
w o u l d h o n o r t e a c h i n g . ' a n i p f o f t l -
sion b y d i s c o n t i n u i n g i t . I 
c h a n g e of t e a c h e r s Is d e s i r e d 
e i the r p l a c e , t h i s a d v e r t i s i n g is t h e 
p o o r e s t w a y to e f f e c t it, for t h e b e s t 
t e a c h e r s will nOt a p p l y fo r a posl-
fo r w h i c h t h e p r e s e n t incum-
CO 7 th S . C . V.,"NELSON BAT. 
' INFANTRY. 
L i v i n g ; 
B . J . R a n d e l l , L i e u t . 
W r i g h t , Bed fo rd . 
T r s n s f e r r e d : 
C l a r k , J a s . , t r a n s f e r r e d t o - n a v y . 
Killed a t D r u r y ' s B luf f : 
K e n n e d y , A l l e n . 
b e n t is a n a p p l i c a n t . — b r n n 
Htraltl. 
But Iter b e a u t y w a s 
h i d d e n b y s o r e s , b l o t c h e s s n d ' p i m -
&*!«TS8S»ftr5 
will all E r t i p t i ons , F e v e r S o r e s 
B o i l s , U l c e r s , C a r b u n c l e s a n d F e l o n s 
f r o m i ts . u s e . In fa l l ib le fo r C u t s , 
C o r n s , B u r n s , S c a l d s a n d Pi les . 
2 5 c a t W o o d s 
W h i c h P r o m p t s t h e I n q u i t y ? W h » t 
is C o w a r d i c e ? " ' 
TP I I ' h i s t o r y ot .the d e a i h t w o y e a r s 
of a - -yoa i tg a t f i f e r in t h e n a y y 
be tol J . ' w i t h o u t r i sk of 
d i sc los ing h i s i J e n t i t y . It is of gen-
e ra l i n t e r e s t b e c a u s l ; it t b r o w s a 
s | d e l ight , o n t h e ' m u c h d i s c u s s e d 
g i i e - . t i on -o l w h a t c o n s t i t u t e s cour,. 
aBe- . • 
T h e otficer m a y be c a l l e d , L i e u t . 
C h i l d s . l i e w a s popu la r in the 
N a v a | a c a d e m y , ' t h o u g h no t a h igh-
s t a n d m a n a n d w h e n h e e n t e r e d t h e 
s e r v i c e lie m a d e m a u y f r i e n d s . He 
w a s ta l l , a l h i r t i c a n d w i t l r t i i e k i n d 
of s q u a r e , - d e t e r r p i n e d f a c e t h a t is-
g e n e r a l l y " diSCMDe'd a s " g o o d . " 
His f a m i l y p o s s e s s e d b r e e d i n g a n d 
social d i s t i n c t i o n . -
" C h i l j j p e r f o r m e d h i s d u t i e s w#il 
a n d d e v o t e d r a t h e r m o r e t i m e t h a n 
h i s Tellow p l t i c e r s to t h e k i n d ol 
r e a d i n g t h a t w o u l d h e l p h i m in h is 
w o r k , l i e s e e m e d in e v e r y w a y a 
f i ne t y p e of t h e Amer i ca i t « h i f e r 
a n d geijt leBian," M o r e o v e r , h e w a s 
a rf i inkl i i f . IIIJJI. 
N e a r l y SA'eyr b e f o r e t h e M a i o e 
w a s b lown* u p ' i n « H a h a n a h a r b o r , 
L i e u t . C h i l d s w a s p r e s e n ) i t a n 
a r m y a n d n a v y bal l in W a s h i n g t o n . 
W h e n t h e d u p e i o n s bega t i to 
g a t h e r the i r c h a r g e s C h i l d \ u n d . l w o 
c iv i l i an I r i e n d s w e n t to a c l u b to r a 
little. . . s u n p e l . i U h l i'lli!,- l i e w a s 
v e r y e v i d e n t l y d e p r e s s e d a n d w h e n 
h is f r i e n . l s a c c u s e d h i m of !><*jng in 
love he s u d d e n l y w o k e u p a n d s a i d : 
" M o t l u f l g hal l so p l e a s t o t . I h e 
s igh t o f . all t h e s e a r m y a n d n a v y 
o f f i ce r s ton igh t s t a r t e d nie t h i n k i n g 
a g a i n o n a s u b j e c t t h a i I . h a v e trfe 
q U e n t l y t h o u g h t of b e f o r e . P e i h a p -
do m e g o o d . t o t a l k l ^ M h y d u 
abou t it t i a n k l y . . I « ^ w 0 < 4 l a m 
c o n v i n c e d t h a t I a m a c o S - ' U r f r ' 
W h a t n o n s e n s e . c S i k J s , " s a id 
o n e . oj^ ^lis^ l i i e n d s . " W h y , 
b a c k you in a n y s o r t , of l i gh t , 
D o n ' t e v e r s a y s u c h a t h i n g to a n y 
o n e e l s e . " 
. C h i j J 3 y pilTK-d h i s c igar in s i l ence 
f4r ' s e v e r a l fttinufts, a n d t h e n he 
A i d : » " t h J is ']u's< It". A con 
f e s s i o n of t h a t s o r t f r o m a m a n w e a r 
ing t h e u n i f o r m is a s e r i o u s m a t t e r 
h a v e b e e n g i v i n g v e r y s e r i o u s 
t h o u g h t to t h i s s u b j e c t . I h a v e 
p laced myse l f in all s o r t s of e m e t 
g e n c i e s a n J w o n d e r e d w h a t I w o u l d 
d o u i ' e ach* - . I a m s o r i y to s a y tha t 
d o n ' t t h i n k t h a t I w o u l d h a v e t h e 
c o u r a g e . to f a c e d a n g e r . " 
You a r e n e v e r l i ke ly J o . be 
t e s t e d , " sa id h is f r i e n d , " f o r t h e 
d a y s " o t - w a r * for t h i s c o u n t r y Seehi 
to be p a s t . " 
" . T h a t , is a p p a r e n t l y t r u e . Pe r 
h a p s I m i g h t s e r v e unt i l I w a s re-
t i r ed tor q l d j a g e w i t h o u t b e i n g in a n 
e n g a g e m e n t bu t o u g h t I not t o t e 
sign n o w , k n o w i n g . t h a t I a m 1 
c o w a r d ? " 
" Y o u r o w n sugges t i on of r e s i g n i n g 
s h o i f s . t h a i y n ^ h a v e c o u r a g e ; t h e 
c o u r a g e - o f * yo i f r ' co r tv l c f to i i s " . : N o 
m a n c a n tell h o w h i s f i r s t i m p u l s e 
m a y riiove liim in t h e f a c e of d a n 
g e r , b u t I t i rmly b e l i e v e t h a t , a 
t h i n k i n g m a n l ike y o n ; r e a l i z i n g 
t h a t h i s r e p u t a t i o n w h i c h is d e a r e r 
t h a i w U l d r - W j s a t i t a k e . w o u l i L o t e j j : . 
c o m e . q u i c k l y h i s f i r s t f e e l i n g of f e a r 
a n d p r o v e h i s c o u r a g e . You h a v e 
read M a u p a s s a n t ' s s t o r y of t h e c o w 
a r U ? " ! 
" I h a v e r e a J ' e v e r y s l o t y of t h e 
sor t I cBuld r ind 
" . W e l l , t h e n , y o u w o u l d in a n 
e m e r g e n c y d r e a d t h e l o s s of y o u r 
r e p u t a t i o n m o r e t h a n d e a t h , u n l e s s 
I a m m u c h m i s t a k e n . You h a v e 
b e e n r e a d i n g too m u c h a n d e x e r 
c i s ing . (4 iH'>1 l f l- -' ^ ' " k e . y o u t s e l f u p 
a n d t a k e m y a d v i c e no t to b r e a t h e 
' f s u c h H ' s u s p i c i o n of y o u r c o u r a g e to 
•any Ane e l s e . " 
" Y o u ig^ean w e l l , " sa id C h i l d s , 
" a n d it h u i ^ i l i a ' t e s ' m e to s a y i t , b u t 
I a m a c o w a r d . " 
T h i s a s s e r t i o n m a d e s u c h a n im-
p r e s s i o n o n h i s f r i e n d s t h a t l a te r 
t h e y d i s c u s s e d i t . T h e y a g r e e d t h a t 
n o n e 
s u c h a c o n f e s s i o n . C t t i l d s h a d 
s h a t v n h i s s a n d / i n l t h e foo tba l l t e a m 
«Wf m vAitcti A V # r o * f i 
i m p o r t a n t p a r t o( t h e t r a i n i n g in t h e 
n a v a l a c a d e m y in h is d a y , 
he . . w a s J n . a l l . l i i a r e l a t i o n s of l i fe a" 
m a n of t h e h i g h e s t s e n s e of honor , 
It w a s iiripds4ibl<f to oor fce i tV o f ' h f s 
s h i r k i n g h is d u t y . 
l e a r n t h a t h i s a s s i g n m e n t to d u l y 
wpu)d t ^ e ; l | m to I f j e ftohf l t otiCe. 
T h e y f r i t j u r e H u t Tie w o u l d w in 
p r o m o t i o n i f p e had a n y chance^ 
C h i l d s ' c h a n c e c a m e e a r l y . His 
c iv i l i an f r i e n d s h a v e s ince t a l k e d 
w i t h t h e m e n w h o s e r v e d w i th h i m 
a n d e v e r y one o F t h e m s p o k e o ( h i m 
in t h e h i g h e s t t e r m s . His a t t e n t i o n 
to dQty w a s a n . insp i ra t ion to o t h e r s 
a n d h e w a s t i r e l e s s in h is e f f o r t s to 
W W h ' - ' t r i e 1 ' w a r " c a m e C h i l d s 
| c ivi l ian, f r i e n d s , w e r e de l igh ted to 
flUWhta-WHB iun»TiuiL.uL. all t h e irreat l a i l w a v 
a p p a r e n t l y a m o d e l olticfer 
He w a s ) m J e r lire a half a d o z e n 
n e s a n d t h e n he w a s a s s i g n e d to a 
spec ia l e x p e d i t i o n w h i c h fa i l ed tor 
r e a s o n s t h a t s e e m e d good t o . e v e r y 
m a n e n g a g e ^ in if. li w a s a t i m e 
l i eh r u m o r * s p r e a d q u i c k l y , a n d 
id t h e r e b l e i i t h e s l i gh t e s t s u s -
pKiou t h a t h e h a d d i s s p l a y e d t h e 
w h i t e l e a t h e r t h e w h o l e " n i v y w o u l d 
k n o w n it w itliin a w e e k . " 
u m o n t h s later t h e c o m m a n d -
ing o f f i c e r ' s j e p o r t d e v o t e d jus t a 
line, to t h i s A e t i a l e x p e d i t i o n , s a y -
ing t h a t " i ( t a i l ed i i n k c c q u n t a b l y . " 
W h e n C h i l d ! ' f r i e n d s s a w t h a t 
s t a t e m e n t 1 
a f f e c t h i m 
B I G R A I L R O A D C O M B I N E . 
T r y i n g t o U n i t e A l l t h e G r e a t 
S y s t e m s U n d e r O n e M a n a g e -
a g e m e n t . 
NEW YORK, Apri l 5 , — R e p o r t s 
t h a t h u g e ra i l road c o m b i n a t i o n s a r e 
in p r o c e s s of f o r m a t i o n a re w i d e l y 
c i r cu l a t ed h e r e t o - d a y . De t a i l ed , 
s t a t e m e n t s c o n . * r f r i n g t h e p l a n al-
r e a d y p u b l i s h e d looking to t h e com-
m u t e d S t a t e s y s t e u 
t h e iOiitrvl of o n e c o m p a n y w e r e 
g i v e n o u t , bu t a s a g e n r t a l . t i l ing 
p r o m i n e n t r a i l road ot t ic ia ls a n d 
b u n k e r s dec l i ned til d i scuss ' t h e 
' m a t t e r . A c c o r d i n g to all a c c o u n t s 
t h e e n t e r p r i s e i n v o l v e d ' t he g r e a t e s t 
c o m b i n a t i o n e v e r k n o w n 111 t h e his-
t o r y o l f i n a n c e . It w a s s a id t h e 
c o m p a n y w o u l d h e f o r m e d t inder 
t h e l a w s o l ; N e w J e r s e y to r t h e p u r -
pose ot c o n d u c t i n g a ge i i e ra l l r e i g h t 
and t r a n s p o r t a t i o n b u s i n e s s t h r o u g h -
out t h e U n i t e d S t a l e s , t h a t - the 
t ' omjMi iy w o u l d hold _a c o n t t o l l i n g 
i n t e r e s t in .al l t h e g rea t r a i l w a y s y s -
y k n e w h o w it would | te rns "and t h a t t h e m a n a g e m e n t ol 
T h e i r i n v e s t i g a t i o n s . t h e roa.1 w o u l d h e v e s t e d in t h e 
c o n v i n c e d t h i n i t h a t it w a s e i t h e r ] con t to l l i ng c o m p a n y . A c c o r d i n g to 
a r e l e s s l y m a l e or e l s e it w a s b a s e d I t h e p ropos i t i on e a c h road w o u l d 
on m i s i n f o r i n B i o n . p r e s e i v e l is iden t i ty , a n d c o r p o r a t e 
f l i r e e m o n t h s l a te r c a m e t h e 
C h i l d s ' d e a l ! 1 Iroin l e v e r . Tlie : 
p h y s i c i a n w h o a t t e n d e d h i m s l i d 
t h a t h e y ie lded to t h e d i s e a s e appa-
r e n t l y w i t h o u t r e s i s t a n c e , t h o u g h h e 
w a T a m a n j7f~s t ron) i c o n s t i t u t i o n 
e x c e l l e n l h a b i t s . H e ' H a d evi-
d e n t l y b roo . l l d over t h e Ic t l -har ided 
s l a p t h a t h i s l o m m a n d i n g o t t i ce t ' s 
e x i s t e n c e , hu t th;- n e w c o m p a n y 
uld-C'il i t iol t h e o l t a i r s of a l l . l iv 
t h i s pii l icv it w a s c l a i m e d l a i g e 
s u m s <)f m o n e y could be S a v e d a s a 
r e su l t of e c o n o m y ."in m a n a g e m e n t 
-amT- t l ie—stoppage' , ot t a l e c u t t i n g , 
I l i e - n a m e s nt m e n l ike J P Mor-
g a n , Wi l l i am K V a n d e r h i l t , J a m e s 
H. Hill , , F d w a r d H. H a r r i s o n , 
r e p o r t h a d g ^ e n h i m a n d l « d m a d e : t i e o r g e J C o u l d , J o h n D Rocke -
110 f i^h t in in ye h is l i fe . H a d h e i f e l l e r . J a c o b H. Scluff a n d J a s . 
beeir a r n w a r t lie m i g h t h a v e s h o w n | S t i l l m a n w e r e Ireelv u s e d 
it in t h e e n g a g e m e n t s w t t e n h e w a s 
u n d e r l i r e . His c o n d u c t on t h e s e 
o c c a s i o n s w a s b e y o n d r e p r o a c h . 
T h e f a i l u r e of h i s spec ia l e x p e d i t i o n 
w a s s a t i s f ac to r i l y e x p l a i n e d , in t h e 
op in ion of h is b r o t h e r o f f ice rs , by 
t l te s t a t e m e n t s 01 C h i l d s a n d e v e r y 
o n e w h o a c c o m p a n i e d h i m . 
" N o m a n w h o t a l k e d a s C h i l d s 
did t o u s in W a s h i n g t o n , " sa id h is 
t w o c iv i l i an i r i e n d s , " c o u l d h a v e 
b f e n _,a , t » \ y | | d . . i-je J w a t ^ a j m j l y 
m o r e Hones t t n a n t n e a v e r a g e m a n 
in a d m i t t i n g h i s t e a r s . " — N e w York 
T h e B e s t R e m e d y f o r R h e u m a -
t i s m . Q u i c k "Re4i<4f f r o f o P a i n . 
A l l .w l jo u s e C t i y m b e r l a i n ' s P a i n 
B 4 h n t o r r h e u m a t i s m a r e de l igh ted 
w i th t h e qu i ck relief f r o n \ pa in w h i c h 
it a f l o r d s . W h e n s |>eaking ot th i s 
M r . D . N . S i n k s , o f . I r o y , . O h i o , s a y s : 
" S o m e l i m e ago I h a d a s e v e r e at-
t a c k ol i h e u m a L s t n , i n . n y , a i i n a n d 
s h o u l d e r . I t r i e d j i u r n e r o u s r e m e d i e s 
hu t got n o relief u n t i l I w a s recom-
m e n d e d ' liy M e s s r s . G e o . F . P a r s o n s 
& C o . , d r u g g i s t s of t h i s p l a c e , to t ry 
C l t a m b ' r l a i n ' s P a i n B a l m . They re-
c o m m e n d e d it s o h i g h l y tha t I-
b o u g h t a bo t t l e . I was' soon r e l i eved 
of a l l p a i n . I h a v e s i n c e r e c o m m e n d -
e d t h i s l i n imen t to m a n y of m y 
f r i e n r f s , w h o a g r e e wHth m e t h a t it 
is t h e best r e m e d y for m u s c u l a r 
r h e u m a t i s m in | h e m a r k e t . " For 
s a l e b y all d r u g g i s t s . 
D e a t h of M r s . R a t c h l o r d . 
Mrs . F l i / a R,a tchford, w i d o w ol 
t h e la te Mr. W a l k e r R a t c h l o r d , d ied 
a t he r h o m e 2 t - a m i l e s s o ^ t h of 
-York w i l e l a s t l l m r s d ^ . e v e n i n g . . a t 
•about 6 o ' c l o c k , j f f e t a s i i o r t ^ l i ne s s . 
S h e w a s s ' t r i ck in dAJ M o n d a y w i th 
a t r o u b l e s u p p o s e d to b e a p e n d i c i t i s 
a n d g r e w r a p i d l y w o r s e un t i l d e a t h 
t o l l owed . M r s . R a t c h l o r d : w a s 
a g e d a b o u t . 7 5 ye 'ats ." " S h e l e a v e s 
f o u r d a u g h t e rs a n d o n e s o n . T h e 
d a u g h t e r s a r e M r s . ^ W . C . ; ' L i t i m ^ r , 
of Yorkvi l le ; - M r s . R e u b e i i M c C o h -
ne l l , of Rock,. Hill; M r a . J . . W . 
B t t t s , ol Les l i e , a n d § l i $ - K a t e 
R a t c h f o r d . M r . R . <J'. , R U c ! l j o r d , 
Mr>. 
s i s t e r of t h e d e c e a s e d , a n d t f t e 
Only s u r v i v i n g m e m b e r of t h e ^ a r h -
l ly . T h e f u n e r a l wi l l f i r e p l a c e 
t h i s , S a t u r d a y , - m o r n i n g a t . I t 
o ' c l o c k . — Y d r k v l l | e Eutptiitr. 
A D e e p M y s t e r y . 
It is a m y s t e r y w h y w o m e n e n -
d u r e B a c k a c h e , H e a d a c h e , N e r v o u s -
n e s s , S l e e p l e s s n e s s ; M e l a n c h o l y , 
k e ( F a i n t i n g a n d - D i z z y - Spel ls— w h a n 
t h o u s a n d s h a v e p r o v e d t h a t R e i t r j c 
B i t t e r s will ' q u i c k l y c u t e s u c h 
ir o u b l e s . " 1 s u f f e r e d fo r y e a r s w i l h i d n e y t r o d b l e , " w r i t e s Mrs . P h e p e 
C h e r l e y , of P e t e r s o n , la: ' , > ' a n d ' a 
l a m e b a c k p a i n e d m e so I could no t 
"dress m y s e l f , b u t Electr.ic B i t t e r s 
Wholy cu red , j n e , a n d , a l t h o u g h Ji 
Syears, old, I j n i g t ' a n a a b l c t o Ko all 
h o u s e wor f i . ' I U ? o » e r A m e s 
ns t ipa t ion . i m p r o v e s A p p e t i t e , 
.' r fect h e a l t h . / O n l y 50c a t . 
is D r u g C o ' s . 1 
O n e 
repor t s t a t e d t h a t t h e t i rst ^s tep in 
t h e p i o p o s e d p lan w o u l d h e t h e se -
c u r i n g "ol cont ro l o l t h e s t o c k s of 
t h e C h i c a g o ^ B u r l i n g t o n a n d Q u i n -
c y . t h e J i ^ i e , t l ie G r e a t N o r t h e r n 
Pac i f i c , a n d t h a t p rov i s ion would be 
m a d e fo r t h e acqu i s i t i on I j f o the r 
p r o p e r t i e s in t h e i i n m e J i a l e lu tUre 
D i s c u s s i n g t h e a m a l g a m a t e d road 
s y s t e m , t h e N e w York Prtss to 
m o r r q w wil l s a y : " A l l t h a t is 
a i m e d a t , a cco rd ing to t h e bes t au-
t h o r i t y o b t a i n a b l e , is a c o m m u n i t y 
of i n t e r e s t . T h e c lose a m a l g a m a -
t ion on a - c o m m u n i t y of i n t e r e s t 
b a s i s w a s f i rs t b r o u g h t a b o u t 
t h r o u g h t h e ' e f f o r t s 01 J . P i e r p o n t 
jMorgan . -As a - r e s u l t ol t h i s cl<W 
'un ion o l i n t e r e s t , r u i n o u s r a t e u : i i> 
a r e a l r e a d y at a n e n d , no t sp m a n y 
high pr iced off ic ia ls a r e n e e d e d a i 
b e f o t e and o n e c a n b u y a t i c k e t 0 0 
a n y t r u n k l ine in a l m o s t a n y ol t h e 
l a rge off icea in t h e c i t i e s . H o w -
e v e r t h a t a s ingle c o m p a n y w ill be 
f o r m e d u n d e r t h e N e w J e r s e y l a w i 
to t a k e ove r all t h e r a i l r o a d s of the 
[count ry is opt c o n s i d e r e d s e r i o u s l y 
by we l l i n to rn i ed r a i l w a y m e n . " 
D i s p a t c h e s . r e c e i v e d in t h i s c i t y 
, to-night t ro in C i n c i n n a t i s t a t e d that-
-a g igan t i c a m a l g a m a t i o n of f o u r 
r a i l w a y s u n d e r t h e g u i J i n g h a n d ol 
J . P . Morgan h a s a l ready* ' t a k e n 
p lace . T h e r o a d s . m e n t i o n e d w e r e 
t h e S o u t h e r n r a i l w a y , t h e C i n c i n -
n a t i , H a m i l t o n a n d D a y t o n , t h r 
C l n c a g o , I nd i anapo l i s a n d Lou i sv i l l e 
a n d t h e C i n c i n n a t i S o u t h e r n . Rel-
a t i v e 10 th i s p a r t i c u l a r r e p o r t , ( J e n . 
: S i i f t u e i ~ f f )o i j»5 , ~ p r e s i ^ n t : , Q F i h e 
C h i c a g o , I nd i anapo l i s a n d • J .bi i is-
iville r a i l road , t o -n igh t s a i d : 
At t h e p r e s e n t t i m e t h e r e is l i t t le 
to s a y abou t t h e d e a l . I b e l i e v e 
t h e r e p o r t t h a t c o m e s f r o m C i n c i n -
, n a t i j l » * e v e r , is a l i t t le bit p lO^ |a -
$n ,e . I d o n ' t b e i i v e t h e ama iga i r i a 
t ion h a s b e e n e f f e c t e d a s yet , -
t | t i^. t r u e t h a t s t e p s a r e . u n d e r 
c o n s i d e r a t i o n looking t o w a r d a 
c o m b i n a t i o n of t h e r o a d s m e n t i o n e d . 
I t h i n k it will be e f f e c t e d , fo r a l l 
t h e i n t e r e s t s a r e f a v o r a b l e to i t . 
c a n sca rMI)>" ' J i« j c o n s i d e r e d 
a m a l g a m a t i o n of t h e r o a d s u; n d e r 
p h e s c h e m e , in . p j o g r e s s . i | U J | s 
m e r e l y . c e n t r a l i z a t i o n * o l * p o w e r 
l ook ing t o w a r d s t h e be s t i n t e r e s t s 
of t h e v a r i o u s r o a d s . " 
T h e B e a t B l o o 4 P u r i f i e r . 
T h e blood is c o n s t a n t l y b e i n g 
pur i f ied b y t h e l u n g s , l iver a n d 
k i d n e y s . K e e p t h e s e o r g a n s in a 
h e a l t h y c o p d i t l a p . a n d . t h e i ' b a w e l s 
r e g o h r r a n t f y b d w i l K r a V e ' n o ' n e e d 
of a blood pu r i f i e r . For t h i s p u r -
p o s e t h e r e - i s n o t h i n g e q u a l to 
C h a m b e r l a i n ' s S t o m a c h a n d L i v e r 
T a b l e t s , o n e d o s e of t h e m wil l d o 
y o u m o r e good t h i n a dol la r bo t t l e 
of t h e be s t Wood p u r i f i e r ; P r i c e , 
a s c e n t s . S a m p l e s f r e e a t a l l 
D , . « ' . L 
D o n ' t P l a n t t h e K i n g . 
T o t h e F a n n e r s of C h e s t e r C o u n t y : 
no t i c e f l i a t q u i t e a good dea l of 
King cot tor t is b e i n g p l a n t e d t h r o u g h -
out t h e c o u n t y . I would s t i o n g l y 
u r g e t h e p l a n t e r s of t h i s c o u n t y to 
d i s c o n t i n u e s a m e , f r o m t h e f a c t 
t h a t it is s u c h a poor s t a p l e t h f l 
mi l l s c j n n o t u s e i t . If t h e y . c o n -
t i n u e t h e p l a n t i n g of s u c h cotldn'.-
T h e y wil l f o r c e t h i s mill a n d o t h e r 
mi l l s t r i b u t a r y t o C h e s t e r , Dial 
h a v e heeh"u5rng"CTre'Ter ' ."7inorr .-- to 
get t he i r c p t t o n . f r o m A l a b a m a a n d 
Miss i s s ipp i , e v e n a t - a c c o s t - i j r c 
per p o u n d m o r e A In t h i s wg,v .tliey 
will lose t h e hei lel i t 'of a good h o m e 
m a r k e t . ' 
I will s a y fo r _your i n f o r m a t i o n 
t h a t if t h e y "will t a k e t h e . t r o u b l e to 
i i iqu i reMhat q u i t e a in i inhe r of mill-, 
in t h e P i e d m o n t se. l i n o ; h a v e b e e n 
l o r c e J a l r e a d y to ye l t h e i r ' s u p p l y 
of co t t on I rom A l a b a m a a n d Mis-
s i s s ipp i , on a c c o u n t o f ' t h e v e / y 
poor s t a p l e in a g rea t m a n y sec-
t i o n s , f r o m t h e fac t of p l a n t i n g 
King co t t on , w h o s e s t a p l e j s v e r y 
shor t a n d w e a k a n d c a n n o t be 
u s e d ill ou r mi l l s h e r e . 
ft wi l l b e a n e a s y m a i l e r to e x 
c h a n g e t h e King s e e d w i t h y o u r 
n e i g h b o r s , w h o ^ b a v e o t h e r v a r i e -
t ies . II y o u c a n n o t ob t a in e n o u g h 
1.1 p l a n t y o u r e n t i r e c r o p t h i s y e a r , 
by k e e p i n g t h e m s e p a r a t e , you w ill 
h a v e suff ic ient q u a n t i t y for i iext 
y e a r ' s c r o p . 
_ . Xt l i s r e q u e s t is m a d e p u r e l y a n d 
s i m p l y in t h e I r r teres l of t h e f a r m 
e r s ' a n d t h e mills in t h i s s e c t i o h , 
who_ h a v e a c o m m o n i n t e r e s t in 
r a i s i ng s u c h c o t t o n s a s will, su i t 
h o m e c o n s u m p t i t f n , w h i c h m e a n s a 
g rea t dea l to b o t h p a r t i e s . 
V e r y r e s p e c t f u l l y , 
L E R O Y S P R I N G S , • 
P r e s i d e n t E u r e k a .Go t ton Mills . 
*• • ' * • > 
You c a n n o t e n j o y p e r f e c t h e a l t h , 
r o s y Cheeks a n d s p a r k l i n g e y e s if 
y o u r l iver i s s lugg i sh a n d y o u r b o w -
e l s c logged . p e W i t t ' s L i t t l e E a r l y 
R i s e r s c l e a n s e the wltole s y s t e m . 
T h e y n e v e r g^rip. P r y o r & McKe'e 
O l i v e L e a v e s . 
OLIVE, Apri l s — T h e r e c e n t 
r a i n s h a v e b r o k e n in to f a r m w o r k 
to a c o n s i d e r a b l e d e g r e e . 
f a r m e / s a r e g e t t i n g r e s t l e s i , 
pec i a l l y s ince ou r w e a t h e r p r o p h y 
p red ic t ? t w o m o r e • w e e k s of r a in 
T u r k e y C r e e k b r i d g e o n - t h e o ld 
1'. i the 'rford ro3d is I n c o u r s e of rv 
. . . i i s l i u c l l o n . M e s s r s . B u r r i s a n d 
II i fner h a v e t h e c o n t r a c t . 
Mi s se s M a y m e G o u r l e y a n d Belle 
Ba i l ey a r e at h o m e n o w , h a v i n g 
c losed the i r schools lor t h e s e a s o n . 
M r . a n d Mrs . J I.. S t a c y , 0 
C l o v e r , v i s i t ed Mrs . S t a c y s pa 
r e n t s , Mr. a n d Mrs . A . C . Mc 
N i g h t , las t w e e k . 
Miss A d d i e C a r t e r ; of L o c k h a r t 
pa id a Hy ing v is i t to her m o t h e r re-
c e n t l y . 
Mrs . S a r a h G r a n t , w h o h a s b e e n 
- s p e w i n g a w h i l e w i t h her d a u g h t e r , 
Mrs . J o h n A y c o c k , r e t u r n e d to her 
h o m e S u n d a y . 
M r . M. A . G u i r t n , h a s a 
c losed u p h i s s a w mill w o r k pn t i l 
cto_ps a r e m a d e . He h a s a m o r e 
p l eas ing , if not m o r e p ro f i t ab l e 
o c c u p a t i o n t h a t ot n u r s i n g his- n e w 
b a b ^ B o y r w h o a r r i v e d A p r i l . a n d . 
I neg l ec t ed to s a y ' i n t h e ' f i r s t d 
t h i s l e t t e r t h a t g a r d e n i n g is pro-
g r e s s i n g s l o w l y . ' In. t a c t , ' s o m e 
h a v e n o t h i n g p l a n t e d bu t c a b b a g e . 
G a r d e n s in t h i s c o m m u n i t y will b e 
l a te . ' MATRON 
T h e Y o r k C o t t o n M i l l s . 
T h e York C o t t o n Mills will r e -
s u m e o p e r a t i o n s n e x t M o n d a y . Mr. 
W . R . C a r r o l l , t h e p r e s i d e n t g a v e 
o u t t h i s g r a t i f y i n g ' I n f o r m a t i o n -on 
l a s t T h u r s d a y . He B a s o r d e r s t h a t 
w a r r a n t " i " s t a r t on f in f n u m b e r s , 
a n d will b e ab le t o pu t a b o u t ' 8 , 
s p i n d l e s in o p e r a t i o n a t o n c e , 
to w h e t h e r , t h e mill will r u n n igh t 
a n d d a y a s h e r e t o f o r e , "will d e p e n d 
u p o n t h e s ize of s u b s e q u e n t o r d e r s . 
T h e p robab i l i t y is t h a t t h e s e o r -
d e r s wi l l b e f o r t h c o m i n g . At a n y 
T h e Voice of L i t t l e 1-icttie C h i l d s in 
R e p l y t o " t h e Voice of H e r 
P a r e n t s . " 
•ear pare.ul-f.jtii.liOt fur me tfrieve; 
Xrir wl-li iii>- lw.'-k a i t ' l n 
iii.i a world ot t.iii a n d ca re , 
• If . i i r row, * r ieJ and pa in . 
M j l i l l le »lioe» a re put awn) ; 
,1 B 111 f reed r rom - in a n d i o r r u w 
A nd .you w ill - h o r t i y c u m t to mi-— 
lVrylialn-e, 'tw ill irie"tomorrow. -
Mh'.-rili a n a ,-lmir a r e ae! a>lde : 
My t..»» I ' l l Uave no more . 
I .wA-ify re»r In . l e s i i e ' a r m c -
1 ' , j , a . - s e d deafli'ii J o r d a n uVr . 
Oi l ! iliinW no! uV in'r i n i l , , yrii'vii'." 
-Nor •lecpiii|$ ' i ieai l t tJ ie , u j . 
My soul N (.drilled rr .Hil ' i i l i , v 
Ail.l" at 1 lie Throne ol Hod. 
wrS le l .-annor r e t n i . n o y o i i — ' 
Nor itiu 1 wi»li I " • oiue— 
Oh, jojTuI llmUKlit' Wlie 11 >011 ar« Tree." 
r a t e d a y w o r k wilT 
o n c e . — Y o r k v i l l e Enquirer. 
" I h a d p i l r t so Bad I could g e t n o 
r e s t no r find a c u r e un t i l I t r i e d D e -
W i t t ' s W i t c h Haze l - S a l v e . A f t e r 
u s i n g it o o c e , I fo rgo t I e v e r h a d 
a n y t h i n g l ike P i l e s . " - E . C . Bo lce , 
S o m e r s P o i n t , N . Y . L o o k o u t fo r 
Imi t a t i ons . B e s i i r e y o u a s k for- D e -
P r y o r fit M c K e e . • 
[ Kl id l ) gr .-ei j , i 
ol «een u o r e n r t i a t t . card, 
1 on 111JI Sav iour ' , OiVmt . 
1 IhoiKsniS year-. 
.-lit 1,11 es r l l i 'uiid toi l and 
Van "life will i iu t h e lolil. 
.win wil l you la>- your*armors 
-And en te r .h i l ' i r*-sl: 
itnn you ' l l w e our S a t i o r ' s t... 
And l le . tor . ' . e r Olt-SI. . 
I .an. a - t r c . i. c. 
" I h a v e b e e n t r o u b l e d w i t h indi-
ges t ior ia foi l e u > e a r s , h a v e - t r i e d — 
m a n y t h i n g s a n d s p e n t m u c h r j ioney 
to n o p u r p o s e uiifil 1 t r ied Kodol 
D y s p e p s i a C u r e ' . I h a v e t a k e n 
t w o b o u t e s . a n d . g o u o u u R O j c . reiKf! 
I rom t h e m t h a n all o the r m e d i c i n e s 
t a k e n I fee l m o r e l ike a tjoy; t h a n I 
h a v e lelt in t w e n t y y e a r s . " An-
d e r s o n s i g g s of S u n n y L a n e , Tex . 
T h o u s a n d s h a v e tes t i f ied a s d id Mr. 
Riggs . P r y o r & M c K e e . 
S c h o l a r s h i p s f o r S o u t h e r n S c h o o l s . 
PHILADELPHIA, April" 8 . — A t t h e 
r e c e n t m e e t i n g ot/ t h e board of 
t r u s t e e s of t h e U n i v e r s i t y o t P e n n - -
s y l v a n i a 20 f r e e s c h o l a r s h i p * in 
t h e co l lege w e r e e s t a b l i s h e d . 
E a c h of t h e s e s c h o l a r s h i p s is w o r t h 
a b o u t $ 6 5 0 . T h e s c h o l a r s h i p s 
Will b e a w a r d e d u p o n c o m p e t i t i v e 
e x a m i n a t i o n s to be c o n d u c t e d a t 
t h e i n s t i t u t i o n in w h i c h t h e s c h o l a r -
s h i p h a s b e e n p l a c e d : 
T h e r e m a i n l n g - s e v e n s c h o l a r s h i p s 
will b e d i s t r i b u t e d b y t h e c o m m i t -
tee* in p u b l i c s choo l s a n d a c a d e m i e s 
t h r o u g h t h e S o u t h e r n S t a t e s a n d 
t h e list o f . i n s t i t u t i o n s in w h i c h 
t h e j ' - W i l l bp pfl tretf - w i l t - b e - - a n . -
n o i i n c f j u p o n t h e . l e t u r n of D r . 
Jo s i a l i P . P e n n i m a n , w h o is m a k i n g 
a n e x t e n d e d l e c tu r e tour t h r o u g h 
t h e S o u t h . ' ' 
II t roub led b y a : w e a k d ige s t i on , 
loss of a p p e t i t e , «r c o n s t i p a t i o n , t r y 
a l e w doses, ol C h a m b e r l a i n ' s 
S t o m a c h a n d L i v e r I a b l e t s . E v e r y 
box w a r r a n t e d . For s a l e b y all 
D r u g g i s t s . 
P r e f e r r e d t o H a r e H e r T a l k . 
T h e y w;ere e x c h a n g i n g r e m i n i s -
c e n c e s of a p l e a s a n t e v e n i n g . -
" B u d w h a t ' d id y o u r w i f e s a y 
w h e n y o u got h o m e ? " , a s k e d o n e . 
" N o t h i n g , " a r t s w e r e d t h e o ther ' . 
" N o t h i n g ? W e l l , y o u w e r e in 
l u c k . " " 
O h , I d o n ' 4 k n o w . I ' d r a t h e r 
dfidge w o r d s t h a n s o m e o t h e r 
t h i n g s . " — N e w York Mail and Bx-.'...... .... .. 
T e s t i m o n i a l f r o m O l d E n g l a n d . 
" I c o n s i d e r C h a m b e r l a i n ' s C o u g h 
R e m e d y the" b e s t in t l i e .wor ld fo r 
b r o n c h i t i s , " s a y s Mr. W m . S a v o r y , 
of W a r r i n g t o n , E n g l a n d . " I t h a s 
s a v e d m y w i f e ' s l i fe , s h e h a v i n g 
b e e n a m a r t y r t o b r o n c h i t i s fo r o v e r 
s ix y e a r s , b e i n g roost of t h e t i m e 
c o n f i n e d to her b e d . S h e I s o o w 
q u i t e y « l l v " Sold b y all d r u g g i s t s . 
G . H . L e i S h m a n , o u r Min i s t e r 
to t u r k e y , w a s c e c e l v t d b y t h e S a l -
t a n w i t h g r e a t c e r e m o h y . 
S p r i n g c o u g h s fite s p e c i a l l y d a n -
g e r o u s a n d u n l e s s c u r e d , a t o n c e , . 
s e r i o u s r e s u l t s o f t e n fo l Jow. ' O n e 
M i n u t e C o u g h C b r e t « s l i ke m a g f c 
I t is n o t a "common m i x t u r e b u t a h i g h 
g r i d e r e m e d y . • P r y o r ft M c K e e . 
H a r d u p p e — W i g w a g l l k e a t o b e 
M- •*.' A u s t i n , a -c iv i l w a t v e t e r a n , 
of W u > ( h e s t e r , | n d . , w r i t j f s . " M y 
w i f e w a s s i c k ' a l o n g ^ I m e In s p l t a 
of good d o c t o r ' s t r e a t m e n t , b u t w a s 
w h o l y c o r e d k y D r . ' K i n g ' s - N e w 
L i f e P M V W h i e h w o e k e d w o n d e i a 
f o r h e f h e a l t h . " T h e y a l w a y s d o . 
T r y t h e m . O n l y 25c a t W o o d s 
D r u g C o ' s : 511 n . - nr.- -
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
HONOR KOLL. — -I. * r t u . ' , , C h e s t e r P u b l i c S c h o o l , 
J. T. BIQHAM, • - Editor and Prop: ^ , r 0 | , j s ^ 
i n u r e d ib* PotiotBo* n t jbMi«r , a. c. .a* I n t t m e s of t f iose pjjpJls w h u s t * s t udy 1 
w o u a d d u . u u maiui . , a v e r a g e , d e p o t t i f l g f i f f - ' a n J g e n e r a l 
: ! a v e r a g e a l t e r d e d u t r i o n for a b s e n c e , 
F R I D A Y , A P R I L , 9 0 1 . ! a r e # » h n o , „ e | o w g o o d 
R o c k Hi l l a n d t h e D l s p e n a a r y . 
T h e l i s t t w o or t h r e e i s s u e s if 
t h e Rock Hill Herald r e a d litfe a n 
a n t i - d i s p e n s a r y p i p e r . . S i x t y - f i v e 
m e n s i g n e d a sail fo r a m e e t i n g to 
p r o t e s t a g a i n s t t h e e s t a b l i s h m e n t of 
. a d i s p e n s a f y In t h e c i t y , a n d it 
- w a s s t a t e d t h a t m a n y o t h e r s would 
h a v e s i g n e d it ••if i t - h a d b e e n pre -
s e n t e d to t h e m . T a k i n g t h e m e n 
w h o did 
S t r a u ' s J i n i - S w i » ( « . 
D r . S t r a i t ' s h a n d s o m e , d ign i f ied | 
I " J i m • s w i n g e r " — t h e o n e » - i t h | 
"P-i e w h i c h h e g r a . e . l t h e h a l l s of con-
g r e s s . u nu " m o r e . D u r i n g t h e ] 
D o c t o r ' s a b s y e n c e f r o m lunne , t h e j 
o t n e r day , ' h i s c h J r m i r i g ' w i f e ' s "pet 1 
m o n k e y got hold of ' t h a t f i ne c o a t 
fifiPHats 
i  sign 
c h a r a c t e r of t h o s e w h o "would h a v e 
s i g n e d , i t is p l a in t h a t a n o v e r -
w h e l m i n g m a j o r i t y of t h e be s t e le-
m e n t a r e a g a i n s t t h e d i s p e n s a r y . 
Al lowing for" e x c e p t i o n s on both 
s ides , t h e s e a r e t h e m e n w h o h a v e 
m a d e Rock Hill . T h e i r c h a r a c t e r 
is s u c h t h a t if t h e y h a v e no t t h e 
m a t e r i a l a n d mora l w e l f a r e of t h e 
- c o m m u n i t y a t h e a r t , t h e n w e d o 
not k n o w w h e r e t h e c i t y is t o look 
lor t r u e , t t l e n d s . If t h e y v d o no t 
p o s s e s s i n t e l l i gence to" d e t e r m i n e 
w h e t h e r o r n o t - s e t t i n g l iquor ou t 
o p e n l y b e f o r e m e n will m a k e t h e m 
m o r e t e m p e r a t e , t h e n w h a t 65 a n d 
" m a n y . o t h e r " m e n in R o c k l i . ; i 
c a n j u d g e of t h f t m a t t e r m o r e in-
t e l l i g e n t l y ? O n t h i s list a r e to be 
f o u n d t h e n a m e s of n e a r l y all t h e 
m e n w h o h a v e e n a b l e d R o c k Hill 
to s o l v e her financial p r o b l e m s in 
t h e p a s t , a n d a m o n g t h e " m a n y 
o t h e r " w e s u p p o s e t h e r e s t of t h e m 
could be f o u n d . G r a n t i n g t h a t t h e 
. c i t y ' s finances a r e in a s d e p l o r a b l e 
condi t ion as- h a s b e e n - p i c t u r e d . - b y 
a d v o c a t e s of t h e d i s p e n s a r y , 
t h i s i n s t i t u t i o n h e w o r t h a s m u c h a s 
- T t » d e v o t i o n - o f t h e s e m e n , s t imu-
la ted b y p r i d e in a c i t y t h a t s c o r n s 
c o m p r o m i s e w i t h l iquor fo r t h e 
r e v e n u e it o t t e r s ? 
It would b e i n t e r e s t i n g t o - d a y to 
s ee all w h o vo t e for t h e d i s p e n s a r y 
l ined u p on o n e a ide of t h e s t r e e t , 
a n d t h o s e w h o v o t e a g a i n s t It o n 
t h e o p p o s i t e s i d e . 
About 555 l ad ies of Rock Hill 
" s i g n e d a p r o t e s t , w h i c h w a s pub- , 
l i shed in t h e l a s t Herald. W e h a v e 
n o d o u b t t h a t t h e r e a r e s o m e good 
l ad ies w h o did n o t sign t h e p r o t e s t , 
b u t if t h o s e w h o did shou ld m o v e 
a w a y , t h e o t h e r s w o u l d no t w a n t 
to s t a y . 
T h i s is t h e d a y of e l ec t ion , a n d 
w e t r u s t t h a t R o c k Hill .will m a i n -
t a i n her a d m i r a b l e record on t h i s 
q u e s t i o n — a n d - s o m e h o w we- ; t h i n k 
s h e will . 
G r a d e * - G « d d i n g s I a n d c o n c l u d e d to d ike u p ' for d r e s s 
J o e A n d e r s o n , P a u l H e m p h i l l 
G e o r g e G a g e , ' Foo te B r a w l e y . T o m 
S p r a t t , R o b J o h n s t o n , R a l p h ' S y f a n , 
R u t h B u c h h o l ? , M a y F i s c h e l , M a r y 
D u n n o v a n t , M a r j o r i e MOore, " L e x 
K lu t t z , F o r r e s t B o o t h , N e t t i e Ash-
f o r d , Fe l ix P r i c e , W a l t e r G a l l m a n , 
Vi rg in ia M o r r i s , Ashb^_ P r i c e , Z e m p 
C o r n w e l l , Pr iscj l la . . E u d y , B e r t h a 
P e a y , B e r t h a G t o e s c h e l , Ka te 
J ? J U r s b a U , J U W e w ^ « « ^ U . J t e a A 
p a r a d e . F i n d i n g t h e g a r m e n t 
e r a I s i z e s two* big fo r h i m , h o w e v e r , 
t h e m o n k e y b e c a m e so e n r a g e d t h a t 
h e J u m p e d on t h e J i m - s w i n g e r and 
t o r e it we l l -n igh in to t a t t e r s . 
. F r a n c e h a s o r d e r e d t h e t t f o s t r u c 
t ion of ' 2 0 .addi t iona l s u b m a r j n t 
b o a t s . " - ' 
S t o c k h o l d e r s ' M e e t i n g . 
I he s t o c k h o l d e r s 'ot t h e -
C h e s t e r Agr i . -u l tu ra l , H o r t i c u l t u r a l 
a n d M e c h a n i c a l a s s o c i a t i o n a r e re-
q u e s t e d to f t i ee t a t t h e c o u r t h o u s e 
S a t u r d a y , Apri l I t , 11J01, a t 11 
: l ock . 
• V J CUNNINGHAM, P r e s 
J S . W I T H E R S , S e c 
Las t F r i d a y n igh t t h e s t o r e of 
- M r . P . A. W o r k m a n , in B e t h e s d a 
t o w n s h i p , w a s e n t e r e d by o n e D u n 
L e a c h , co lo red , w h o stole abou t t t 
o u t ot t h e m o n e y d r a w e r a n d ca r r i ed 
off s o m r m e a t . D u n w a s , ^ p r e 
h e n d e d bu t t h e m a t t e r w a s compro -
m i s e d . — R o c k Hill Hirald. 
This is i n . ins tance of t h e evi l 
t h a t t h e C h e s t e r g r a n d j u r y v e r y 
p r o p e r l y ca l l ed a t t e n t i o n t o In the i r 
r e p o r t . 
l l .will be s e e n t h a t M a y o r H a r d i n 
is n o m i n a t e d for re -e lec t ion " i n t h e 
h o p e t h a t he will h a v e n o oppos i -
t i o n . " W e b e l i e v e t h a t e v e r y 
good c i t izen of C h e s t e r will e cho 
t h i s w i s h . O w i n g t o Mr. f l a r d i n ' s . 
a g e , t h e l eng th of h i s r e s i d e n c e 
h e r e , his. c o m m a n d i n g p r e s e n c e , 
s U l w a r t t r a m e a n d r o b u s t cons t i t u -
t i o n , h i s . s t u r d y c h a r a c t e r , , unf l inch-
ing m o r a l a n d p h y s i c a l c o u r a g e , im-
p a r t i a l i t y , a n d w i t h a l a d m i r a b l e 
self c o n t r o l , he can c o m m a n d a 
d e g r e e of i n f luence a n d r e s p e c t to 
h is a u t h o r i t y t h a t , h a r d l y a n y fine 
e l s e could h o p e f o r . 
T h o m a s , Nel l P e t e r s o n , P e a r l Hin-
n a m , E m m a Woods , - Bes s i e Mc-
L u r e , M a r g u r i t e H o o d , F r a n k Roof , 
C a r l R o g e r s , C o n s t a n c e P r i c e , L e x 
Nea l . Alton " h i n d e r . A b s e n c e s in 
g r a d e i ; i 
G r a d e li—Louise C a r p e n t e r , -
Vivian H a n d . May'tfle' C o l v i n , (Cath-
e r i n e M a c a u l a y , Virginia J o h n s t o n , 
M a u d e C r o w d e r , M a r y Todd , S u n j e 
S a n d e r s , J e i n n e t J e B ig l i am, Sus i e 
L i n J s a y , C a r l i s l e W h i t e , Wi l l i am 
Hood, F r e d M u r p h y , E d w a r d W h i t e , 
A n g u s M a c a u l a y , G i i e r M o f f a t t , Bee 
H a r d e e ; B a r n e s S a l e . C h a r l i e Br i ce , 
J ) e F r a / e r . Viola' B a i l e v . Edw a r d | j < V o p i > i ' t o i 
Mor r i son , p l l i e C o v i n g t o n , M a t ) 
k l u t t A H a z / i e D a v i s Maggie Da 1 F o r A l d e r m a n W a r d 3 . 
v i s , B e u i a h M e r u i t , n i r t t o n S t o k e s , wv. i i r r e b j iiomiiVa:* c « p t . «*AK-
Wil l te A n d e r s o n , L i n d e n B o w l e s , R E * ' " r a l d e r m 
^mionncements 
F o r M a y o r . 
Mr. W. U. Uar i t in . hat ' ini t U n c h a r g e d 
r d u l i f i.t Mayor -o ' fear le«aly 
faitl i l i i l l v and impar t ia l ly d u r m a s t * 
te rn i o f 'Hi t t ce . »>• n o m i n a t e liim tor 
h". will 
11 Kit 
a Ward a, Deliev-
c- , , , ., j i n i f r n a t nia t rxten»ire expe r i ence in 
S a d i e M u r r , M a r g a r W - l - e a r d , Bes- p r „ , „ w e | , , 4 h i „ „ s , l u , . h 
s i e W i x . - R o b e r t S m i t h . . A b s e n c e s cha rac t e r , would make him 
in g r a d e 156. 
G r a d e } t — W i l l i e H e n r y . O s c a r 
R o g e r s , R e u b e n A n d e r s o n , C l a u d e 
E J w a r d > , C l a r e n c e W i l l i a m s , J o e 
Bt (>t l invr ;Svdney- G r o e s e h e l , - L y l e s -
G l e n n , C h a r l i e H u t t o n , J o h n T o d d , 
F j n n i e S p r a t t , C l a r a M c C u l l o u g h , 
Lil l ian W y l i e , Ka te C r a w f o r d , Nel-
lie H u r l e y , Virginia C a r r o l l , L o i s 
S a m p l e , - G r o v e r S t o k e s , J a m e s 
F i s c h e l , W a l t e r W e n u , L i w r e n c e 
H i n n a n t , E s s i e G r e e n , E r n e s t L e e 
A b s e n c e s in g r a d e 1 4 6 . . - - r -
. G r a d e 4 . — E d n a B o o n e , S o m m c r - 1 
vi l le 6 0 0 t h , Marie D a V e g a . W r e n n i e ! 
H a f n e r , C a r r i e H o o d , Ki t t i e J a m e s . 1 
ta l t iahle inemtj<-r < 
F o r A l d e r m a n W a r d O n e . 
Mr. K. A. Crawford ha-. aerved lUM.l 
« . -p tab l j two y e a r - as ali lermaii trotn 
JV.arilO.De.. He.xouiuianda...Ui*...<:aiitU. 
d.-m-e of a l l K<>nd c l r i t e n s . - H r i« rhere-
(ore p resen ted , without h i , knowledge 
A l d e r m a n F r o m W a r d 2 
T h a n k i n g t h - v o t e r . nf Ward . 
the compl imen t paid m»- t w o j 
1*0. t hereby anuoi iuce uiy»*-ll a 
d ida t e for re-e lec t ion a-* a l d e r m a n . 1 
I wi l l " ippr»elare ano ther expr-M 
it! J h p f r cont1ilen<-e. 
. . M. COI.KM A N 
A l d e r m a n W a r d 3 . 
A p p r e c i a t i n g the dihir r i i t and i-ttrc-
e woik ot >IR H EN K Y SA M I Kl.S 
aa ooe of the ureseni Aldermen f rom 
re-elect ion to the 
A l d e r m a n W a r d 2 . 
I hereby a n n o u n c e myaell a 
d a t e for Wderman f r o m *Vard J at t h 
a p p r o a c h i n g m u n i c i p a l e lec t ion . 
T . J . MA/tTIN* 
L i ^ i e M a c a u l a y , ^ S u i l = O w e n , j - - 1 « ^ 
G l a d y s P a t r i c k , M a r y S y t a n , M a r y { not oniv for'oh»- Ward , bur «i 
S t a k e s , "Florence T a y l o r . L u t h e r ***** '"&e-»' ' 
A l e x a n d e r , J a m e s D a v i s , Wi l l i e 
H i n n a n t , L i z t i e H a r d i n , Wi l l i am 
L i n d s a y , Mar ion W a l k e r . A b s e n c e s 
in G r a d e 157. 
G r a d e j . — R u b y C o x , M a u d e b ig-
h a m , R e b e c c a H a l n e r , W b e c c a Fis -
chel , H a m i l t o n H e n r y , H e a t h J o h n s -
ton , - M a r y L i g d s a y , E t t a McCul- . 
lough. B e s s i e Na i l , Mi id red P a t t e r -
son , Mat i lda P e a y , C l i f fo rd S o w l e s , 
C u r t i s C o r n w e l l , Wil l L e e D a v i d -
son , R o b e r t M o ' r i s o n , M?x W a t e r s , 
But le r W o p d s , •Virgie C o r n w e l i , 
Maggie M a t « h a l l , ' E u g e n i a W a l k e t , 
J o h n n i e - C o u s a r , J a m e s Mot f a t t , 
M a g g i e " . C o r n w e l l . - A b s e n c e s in 
G r a d e 91 . 
• G r a d e - 6 . B u t l e r , A l e x a n d - r , 
France*. A l e x a n d e r , H e n r y B r a w l e y , ' ) 
Sinclair B o o t h , A d o l p h u s v H o n e y , 
C l a r a C a r o t h e r s , t d w a r d C t a w t o r d , 
P a t t i e G i g e , J a m e s . G l e n n , J l n i r 
H a r d e e , M a m i e H u t t o n , K a t e I r w i n , 
Wi l l i am J a m e s , Will M u r p h y , A n n i e 
Mcl l roy , J u l i a Mot t a t t , Wil l ie N e a l , 
J e n n i e O a t ' s , C a m p b e l l S p r a t t , Li lhe 
W r i g h t . A b s e n c e s in G r a J e 70 . . 
G r a d e 7 . — E v ' e l y n A lb r igh t , Ne l -
lie Big l iam, Ail lcen C o l v m . M a r i n a 
McDowe l l , M a r y G i b s o n , . F a n n i e 
E h r l i c h . Lot ta G r o e s c h e l , K a t h l e e n 
Thomp3yii<_ C l a r a W i h l a m s , . E d g a r 
A l e x a n d e r , W a l k e r C a r r o l l , H a r v e y 
H a n d , J o h n H e m p h i l l , F r a n k W h i t -
lock, J u l i a - M a r q u i s , S y d n e y Na i l , 
Lillian W a l k e r . Abs ' ehses in G / a d e 
} 5 . 
G r a d e Hiram' B r a w l e y , P a u l 
" ... ^ ' i C o o g l e r . W i l l ^ L a t i m e r . - J o h n Mc 
W h e n C h a r l e s t o n is p r a i s i n g . S e n - L " ^ W l I , K , s b o i o u g h , J o h n S p r a t t . 
a tor M c L a u n n fo r s e c u r i n g lor her 
e x p o s i t i o n t h e U n i t e d S t a t e s - e x 
hibi t a t B u f f a l o , t h u s m a k i n g u p 
largely; tor t h e ' a p p r o p r i a t i o n w h i c h 
t h e r e m a i n d e t of t h e de lega t ion 
fa i led to get t h r o u g h c o n g r e s s , a n d 
w h i l e . t h e ' . S e n a t o r ' s , { f i e n d ; . a r e 
c o n g r a t u l a t i n g h i m o n h i s s u c c e s s , 
a n d h i s e n e m i e s a r e w i s h i n g h e had 
f a i l e d , C o n g r e t a m a n A. C . L'ati-
mer ' i comes s m i l i n g u p f r o m Mexico 
a n d s a y s h e s e c u r e d t h a t J3uf i a lp 
e x h i b i t a w a y b a c k l a s t f a l l . N o w 
e v e r y b o d y is w o n d e r i n g . w h y h e 
d i d n ' t tel l i t s o o n e r . 
A t C l c m s o n C o m m e n c e m e n t . 
CLEMSON COLLEGE, Apri l t o . — 
S e n a t o r B . ' R . T i l l m a n will de l iver 
•he l i t e r a r y a d d r e s s a n d t h e R e v . 
D . N . M c L a u c h l i n , of C h e s t e r , 
will p r t a c h . t h e s e r m o n a i t h e com-
m e n c e m e n t e x e r d s e s - i n J u n e . S e n -
a t o r T i l l m a n ' s r e p u t a t i o n a s a n 
o r a t o r is n a t i o n a l , w h i l e M r . Mio-
.Cauch l ln is r ecogn ized a s o n e of t h e 
a b l e s t m i n i s t e r s in t h e S t a t e . — T h e 
SMt. 
AulHKr! W o o d s , . A s a M o o t e . Loss ie 
B0.1 e - , *A1a> C a r p c n i p f , , M a n h a 
G a ^ e , Adela ide G a s i o . i , M igu i ; Har -
d e e , Lucile Hood , Etr.el M c N m c h , 
P h e b e U * e n , Mary p a t i e i s o n . Hat-
tie T i m m i e , -Ru lh Moore Absen-
c e s in .Grade S i . . . , ^ . . . . 
G r a d e 9 . — A l e x McAl i ley , S a m 
Klu t t z , Wi l l i am S l e d g e , l e i l a Haf -
n e r , Maggie H a f n e r , Ree H a n d , 
He len Hood , E m m i e K n o x , Luc ia 
Mills, . J p s i e O a t e s , M a u d S ledge , 
Minn ie T i m m i e . A b s e n c e s in G r a d e 
... I h a v e s o n i e r h i u ^ to i n i i - r r s l 
y o u w h e n y o u a r e ip t h e m a r -
k e t — 
Locks 
Hinges 
Screen Door 
Catches. 
H a v e y i ' l t s e e n i l ie l a t e n t 
n o v e l t y tn 
Bicycle Construction ? 
- I h a v e i t , a l s o - B I C Y C L E 
S U N D R I E S . S p e c i a l p r i c e f 
t o R e p a i r M e n . 
- V. .UIS, ' 
PAUL W. McLURE. 
E C T I O N O F 
E v e r s e e n in C h e s t e r 
G i v e U s a C a l l 
S P E C I A L B A R G A I N S I N 
Silk Shirt Waist Patterns 
$1.50, $2.10, $2.35. 
CHESTER MILLINERY Co 
i C H O I C E OF A L I F E ! M C 
. BICYC 
PRICE $ 4 0 
The Theiling Co. 
Flu Ropiirlag a Specially 
OTKK: 
A TREMENDOUS STOCK 
(Ip-To-Date Furniture 
Is now on tixhibitfon a t \V. K. NAIL'S 
, Kock«t-aiu! Furn i tu te Store. -
/ W e : h a v e e x e r c i s e d ( j r ea ' t c a r e i n . t h e s e l e c t i o n ' < i f o u r ' " . 
S P R I N G S T O C K O F F U R N I T U R E ^ 
O u r F i n e S e t s of F u r n i t u r e , I r o n B e d s , 1 " M a i t r e j . s e * , R o c k e r s a n d . D i n i n g 
C h a i r s a r e p e r f e c t b e a u t i e s . O u f i»>c a n i l j u ~oo R o c k e r s . i r e g u i i i y w i t h 
it r u s h . O u r 5'"..-*and y n « - R u g s a r e H y e r s . O u r M a t t r e s s e s a t f t . i o a r e 
s o l d ' a l m o s t iw-h. re t h e y y e t i n t d t h e h o u s e . ' O u r ' 3 ' 5 ' e C h a i r * a i r a l l -
( 
W e l l , w e a r e j u s t s h i p p i n g f u r n i t u r e in a l l d i r e c t i o n s . F o r I n s t a n c e : ' 
B l a c k a t p c k , L e e d s , R o d m a n , R i i l i b u r g , B a s c o i n v i l l e , . F o r t ' ' L a w n , M r - -
C o n n e l l s v i l l e , L o w r y v i l l e ; t h e n to c a p j h e . t l i m a * w e - h i p p e d o n M o m l a y 
a n e l e g a n t s u i t of K u f n i t u c e to W a v l i a w , N . L ' . O u r fa i l a n d s q u a r e w a y 
ol i t n i n g b u s i n e s s , a n d o u r C h e a p f o r I ' J s h S y s t e m of m e r c h a n d i s e is l ie 
I n i ; W h i s p e r e d a l l a r o u n d . - W h e n ' y o u w a n t t o . " 
Buy Furniture or anything Else Cheap for Cash. 
W. R. Nail's Red Racket & Furniture Store is the place. 
J u s t a r r i v e d f r o m N e w Y o r k a n o t h e r lot of K a c k e l J / J o o d s , a n d w e 
a r e s e l l i n g t h e m * 0 c h e a p l l ia t s o m e of o u r c o m p e t i t o r s c l a i m t h a t w e • 
e i t h e r s t o l e ^ t h e s r g o o d s o r w e h a v e s o m e o n e iu N e w Y o r k C i t \ i s t e a l i n g 
i r t i s . W e h a v e g r o w n f a t l a u g h i n g a t t h e s e h i g h c o m p l i m e n t s . W e 
w a r t f y o i i f a " c o m e iH p e r t m i a n d - i n r e s t t g a t e f o r - y o u r s e l f . - h e a r i n g - i n o t m n t - -
t h a t i n d e p e n d e n c e of t h o u g h t o n d a c t i o n a r e c h a r a c t e r i s t i c of t h e A m e r i -
c a p p e o p l e . 
W . H. N A I L 
Rfi[> - WACKF.T - AND - FURNITURI: - STORK 
i 
On ^ Hi l l SPRING 1901. 
YOU CANT 
DO BETTER 
T h a n t ry J . K A I T . K F . S B K K k Y 
wbo b u # o u r o M h f inort n p lu..1aT^ 
Ue&V) a n d Kane) 
GROCERIES 
.I N t ' H K.sTKK. 
jf. • / ~ " 
" ' y . .u will Biul C.iir llu'e Iif 
C a n n e d G o o d s , P i c k l e s , C r a c k -
e r s , C o f f e e s , C h e e s e , P l a i n 
a n d F a n c y C a n d i e s , 
. F r u i t s , E t c . , E t c . , 
N e w O r l e a n s H o l a s - i e s , 
rai l fur t a m p l f , 
£]0* W> «lH|iv^r all jfot.d- p r o m p f l j 
J. A. FAULKENBERRY. 
s u n n auiiains. n-.ti 4.»r u. tt' 
VV, Imve m..VM) . .ur SHOK 
s U t i f i n t o the rnuni lately v s . 
ttieil l»>* Mr. W . J 1 rnwlurd . 
o l jn t i . tng the P ryn r a M r K f e 
I r u * . t i i r r . 
AT 
Crawford's 
W t Afrfc N O * ' SHOWING' A . 
BEAUTIFUL LINE O F 
FINE 
MILLINERY! 
All t h e l a t e s t N e w Y o r k S t y l e s 
and, w i t h F i v e Y o u n g ' L a d i e s in th i s 
RKPAIRING 
Tl i r i r r y h.-.t 
rlie ! e r t . ami t 
Hifin i>ur nf pai 
Dress G-oods 
C O I . V I N & C O . a r e n o w d i s p l a y i n g a n e x t r e m e l y l iand '-Ome' a n d 
u p - t o - d a t e s t o c k ot W o o l [ ) i«s» G o o d s , B lack O o t i d s a n d Silk-, , t v e r y -
t h i n g e n t i r e l y new-. I h i s s tock m u t t be s e e n to "be" a p p r e c i a t e d . 
WHEN YOU CAI.L ' .<« 
We will lel l yi.u wha t to pL 
UII y.iur i-ornn. still Klv.. yi. 
. valnahli* iiir<>rinarion. * 
Morris & Ball 
Robber Heels a Specialty. 
D<> >11 I . , i k « 
( j t a d e 1 0 . — L e s s e t C r o e s c h e l , 
G i l e s P a t t e r s o n , K a c h e l B r a w l e y , 
Bern ice- Bi^chholz, J a n i e C o l v i n . j 
O c e y . C o r k i l l . K a l e G l e n n , Ka te 
M c L u r e , - M a r g a r e t . M a r q u i s , Ne t t i e 
S p r a t t , P o r a h W a c h t e l , Alice W h i t -
lock. A b s e n c e s in G r a d e 1 j , • 
H o u s e w i v e s a r e n o w a d v i s e d to 
bo i l . t he m i c r o b e s o u t of c l o t h e s - l i n e s 
b e f o r e u s i n g t h e l a t t e r . , B e f o r e long 
w e will b e a d v l ^ d J a b o i U h e " w a s h 
l a d y . " — B a l t i m o r e American. 
a n d eff ic ient s e r v i c e . We invite a 
Comparison of Prices intd Qualities. 
Dregs Goods. 
W e a r e n o w s h o w i n g a n ice l ine 
of D r e s s G o o d s , W a s h G o o d s . S i l k s , 
£ m b r o i d e r i e s a n d L a c e s . W e h a v e 
j u s t r e c e i v e d a b e a u t i f u l l ine of L a -
d i e s ' a n d M i s s e s ' S h i p p e r s at c lose 
p u c e s . y e O r s t r u l y , V 
E. A. CRAWFORD. 
BREAD 
THAT IS WHITE? 
ROLLS 
^ THAT ARE LIGHT? 
OUT OF SIGHT"' 
PIES 
J l ? S T - - K l G H T - i 
O f C o u r s e Y o u D o . 
Oehler 
HAS THEM 
We Wish 
Y o u w o u l d d o u s t h e f a v o r t o 
l o o k thrnu>>Ii i i u r 3 t o c k o f T o i l e t 
R e q u i s i t e s — a r t i c l e s f o r t h e b a t h , 
thi- d r e s s i n g r o o m , t h e l o i l c t — 
f o r w e a r e m o r e t h a n c e r t a i n t h a t 
y o u r v e r d i c t w o u l d b e f a v o r a b l e . 
B R U S H E S : T o o t h , H a i r , N a i l , 
a n d B a t h . S o a p s , d e n t i f r i c e s , 
ilfct—w a t e r * - i — a t o m -
i z e r s , p e r f u m e s p r a y e r s . 
Woods Drug Co. 
( S u c c e s s o r s to W o o d s & B r i c e ) 
PRYOR A MCKEE, 
* > DRUGGISTS. 
P r x c r i p t l o o i a S p c U I t y . > 
Millinery. 
In t h l i d r p a r t m e n t w e a r e t h e a c k n o w l e d g e d l e a d e r s . W e h a v e o n e 
of t h e ab le*! d e s i g n e r s l n t h e s t a t e Kor co r r ec t s t y l e s in t i e a d w e a r , 
c o m e to ' ' " 
C o i v i n ik Co. 
HORSES ^ . T A M R E T I R I N G ir , .m t .us i -
' . hess . t u t l ay , J )av i rw : s o l J " m > _ e j f c 
I O R I D E O R D R I V E J «>re s t o c k to O r l a n d o ; T y l e r , Mrs . I . . 
F U R S A L E O R H I K E , S ' a n b a c k . a n d o t h e r s U w . n g 
| to p r e s s u r e ot h u s i i w s s I a m p o t 
r T p r t t / - i T C O ? abl^ to a t t e n d to th is - l ine .of . t radi* . "• 
V r ^ l ~ l ' t . 1 . r . N I r e s p e c t f u l l y a s k all w h " h a v e ac-
I c o u n t s on m y b o o k s t f t c a l j a n d se l -
! tie s a m e tin nr l i e lo te ' t h e 15.M) i n s t . • 
. . . , . d e s i r e t o t h a n k y o u . for . y o u r l i b - . 
V ^ A O O N > . a n d . H A R N E S S , j , . f a l , r a d e d „ ( i n ( J / i n y . b f j l . , | > c | l 0 j o r 
j b u s i n e s s in t h e ' c i i y / . a n d b e s p e a k 
N e v e r m i n d abou t t h e p r i ce . Se lec t l o t M a l l a p p y d n J p r o s p ( . r o l l s 
w h a t y o u w a n t . W e wil l a g r e e ' o n l . Y e a r . - K a s p c c t f i t U y , , , _ _ 
t h e p r i ce . • - . . J , 8 . 9 T A N B A G K . . 
B U G G I E S , C A R R I A G E S ! 
REPAIRS F f l f i N D S , ONF. ANLf Al t., -
, , , ., . . . . , G R t E T I N f i : H a v i n g p u r c h a s e d 
. W e W l " h a " ' 5 0 l e y o u r t h e G r o c e r i e s 0 . j . S . S t a n b a c k . We 
h o r s e ' s f e e t to m a k e t h e m las t . v e M U , e u p o n t i n s e n t e r p r i s e w i l l , 
W e will m e n d y o u r v e h i c l e s , a n d g r e a t h o p e ' f o r t h e f u t u r e . W e 
t r i m a n d ^ i a i i t t h e m to m a k e t h e m 
JOHN FRAZER. 
Exchange Notice. 
W r wi l l g i v e j o o l b s . C o t t n o 
S e e d . M e a l f o r ' S o o " " l h s . C o t t o n 
S e e d , 
C H E S T E R O I L . M I L L . 
p r o p o s e to se l l 01^ the . p r e s e n t s t o c k 
a t a l i t t le a b 9 v e COM, a n d a s k -
f r i e n d s to g ive u s the i r t r a d e . 
R e s p e c t f u l l y , J 
• T Y L E R & C O , 
XOTICE OP PINAL DISCHARGE. 
S u t l e r In lirretiy icivi-rt Dial mi Hie 
tilth day of Apr i l . IM>I. 1 will make my 
5rst and (trial r e t u r n a* a<luiiuii<trat<>r 
if the .-«t»t» .if M. K. K r j . ,t, 
VV. t j . k K V , Ail;ni)il»lri 
Ity ( i fenn ,t MrFnifui-n, A 
Chea te r , 3 . C., i u h ( J ; l-j<i;.. 
THE LANTERN. 
. F R I D A Y , - A P R I L 
No. 54 . 
i g o i . " -
H U S I N U S S L O C A L S J ) 
A-lv«rli«euieli(» i u i r r t e i l u n d e r till* 
Dead at t e n oenta a line. 
Nu adve r t i s emen t* Inser ted a* read-
iug m a t t e r . . . 
J o b P r i n t i n g — W e h a v e all t h e 
n e w ' t y p e ( a c e s a n d c a n t u r n uu t 
- u p - t o - d a t e ]ob w o r k o n v e r y s h o r t 
n o t i c e . O u r p r i c e i a r e v e r y re»-
a o n a b l e fo r first-clasf w s r k . T r y u s . 
of them, |aid,f "^ V« cousin' 
L O C A L 
• d a M W | r
 NIWs. 
L u o k g i u t lo r Wylicr Si C u ' a big 
" a d " i B t h e n e x t i s s u e . 
Mrs . t . B r o o k s S l f g h , of C h a r l e s - " 
t o n , i s v i s i t i n g her m o t h e r , M r s . A . 
H . DaVega- . 
. T h e York C o t t o n Mills t u v e no t 
o n l y r e s u m e d o p e r a t i o n , bu t J ' e 
r u n n i n g n ight a n d J a y . .. 
Miss A n n i e W . H. i rJ in r e t u r n e d 
y e s t e r d a y m o r n i n g " t r o m S e v e r a l 
w e e k s ' s t a y in N e w Y o r k . 
Mrs . M. T h o m p s o n a n d Mrs . 0 . 
W . ^ a r s h , uf K o c k ( Hill , v i s i t e d 
M r s . J . A . t i r a h a m t h i s w e e k . ' 
T h e O r a t o r i c a l C o n t e s t com-
mil t e e m e t W e d n e s d a y a f t e r n o o n , 
a n d w>ll m e e t aga in M o n d a y at 6 
/ 
H i t T h e m B a c k . 
. T h e P i n c k n e y s t r e e t l i t t le b o y s 
a r e no t b r a g g i n g a n y m o r e a b o u t 
b e a t i n g S h e lads f roq i - C h u r c h 
' s t r e e t . C h u r c h s t r e e t w o n T u e s -
| d a y 1 6 1 0 7 . W e s u g g e s t e d t o t h e 
j t w o l i t t le f e l l o w s t h a t c a m e to re-
! por t t h e r e s u l t t h a t t h e r e m i g h t be 
s o m e m i s t a k e ftabout i t , b u t t h e y 
s a i d : " O h , t h e y d o n e g l m it u p ! ' 7 
E x p l a i n i n g w h y J h e y let t l je Pincl* 
n e y b o y s m a k f s« m a n y r o u n d s , 
m' 
D e a t h of M r t . T a n n e r . 
A f t e r a p r o t r a c t e d i l lness.of p n e u -
m o n i a , M r s . - A l o n z o T a n n e r J i e d a t * 
h e r h o m e on W e s t Main s t r e e t yes -
j f e tday ( p A n i n g w b o u t *5 o i d o c i T . " " X 
husb .and a p t ! t h r e e sorts s u r v i v e h e r . 
S h e , w a s t h e s i s t e r of Mrs . E . B . 
C a n n o n , a n d , w a s a c o n s i s t e n t m e m -
ber of t h e Methodis.f c h u r c h , .. T h e 
f u n e r a l s e r v i c e s will be he ld t o d a y 
at i p . in . a n d the- i n t e r m e n t will 
follow' in O a k w o o d c e m e t e r y . Mrs . 
T a n n e r ' . * m a i d e n n a m e w a s Miss 
H a t t i e W e s t , - a n d site w a » t r o m 
G h e s t e r . S h e w a s 111 e x c e l l e n t 
C h r i s t i a n lady a n d wil l * * s a d l y 
m i s s e d i n the c o m m u n i t y . — S p a r -
t a n b u r g /AT,!/, / , f t i u 
L a d i e s ' M i s s i o n a r y U n i o n . 
I I n ' L a d i e s M i s s i o n a r y U n i p n ot 
B e t h e l p r e s b y t e r y closeO i t s 2 n d 
a n n u a l m e e t i n g last n i g h t . . I t w a s 
a m o s t s u c e s s l i i t - e l r a r l , l u J g i n g 
f r o m all r e p o r t s . - T h e lai l ies 
T h e W o r k of C o u r t , 
A t t h e c lose of ou r r e p o r t T u e s -
d a y , ( c o u r t w a s e n g a g e d in t h e 
s u i t of S . M. B u r d e l l , a d m i n i s t r a -
to r , a g a i n t t h e S o u t h e r n r a i l w a y , 
fo r t h e k i l l ing of t h e n e g r o chi ld 
t h a t Miss Maggie R o s b o r o u g h t r i ed 
to r e s c u e . ' Caldw>ell & t i a s t o n 
r e p r e s e n t e d t h e p la in t i f f , a n d M a j 
. D u n c a n t h e r a i l r o a d . iTie 
a m o u n t s u e d fo r w a s ( 1 9 9 9 ; - a n d 
t h e j u r y t e n d e r e d a v e r d i c t for 
t i o o o . T h e t a k i n g of - t e s t i m o n y 
a n d t h e a r g u m e n t s c o n s u m e d t h e 
w h o l e of T u e s d a y . _ It W M s h o w n 
t o ' t h e satisfactiV7i of t f ie j u r y t h a t 
t h e chi ld w a s k i l led b y t h e - 4 o r c e of 
t h e t r a i n , and a l so t h a t t h e e n -
• g i o e e i - . a i u l d - h a u e . t e e n - t h e c h i l J 
a p p r o a c h i n g t h e t r a c k in t ime- to 
s t o p If h e h a d b e e n g i v i n g p r o p e r 
a t t e n t i o n . It s e e m s t h a t t h e lave 
t h a t in c a s e of a chi ld or par 
s o n s a p p a r e n t l y i r r e s p o n s i b l e a r e 
h e l p l e s s . i t is no t a suff ic ient de-
f e n s e fo r l l i e e n g i n e e r to s h o w J h a t 
h e s t o p p e d a s soon a s he s a w t h e 
p e r s o n in d a n g e i , bi | t lie m u j t a l so 
s h o w t h a t h e could no t w i t h rea-
s o n a b l e - v i g i l a n c e h a v e s e e n t h e 
o n e in d a n g e r , i t v t i m e t o s t o p . 
A f t e r t h i s case ' w a s g i v e n to I he 
j u r y , t h e c a s e of N a n c y K e n n e d y , 
c o l o r e d , v s . t h e G . C . & N. rail-
w a y . w a s t a k e n u p , ' J ; H . Mar ion 
a n d S . K. M c F a J d e n fo i p la in t i f f , 
J . L . G l e n n lor d e f e n d a n t . I h e 
plaintiff w a s a p a s s e n g e r 011 a 
M r . G i l e s P . C d r k . l l is g o i n g i n t o . a l t e n i | e J t o t j t s i J e o l ( | , e d e l e g a t e s , 
t h e l i fe i n s u r a n c e b u s i n e s s . S o get n . e r f h l ( , h l y p , e a s e d r h e o b j e c ( f s 
y o u r gun r e a d y to s h o o t a g e n t s . i f | „ , ' n d v i n t e foiVij; . . m i s s i o n a r y 
a l l o t h e r c o m p a n i e s . ' | w o f k . ' a n d e s p e c i a n y t o - k e e p u p o f -
I 'he R e v . J . R . Mil len p r e a c h e d | g n n i z i t i o n s in ' , d e s t i t u t e c h u r c h e s 
. in F a i r f i i l d last S a b b a t h , a n d p a s s e d 
- t h r o u g h - C h e s t e r - M o n d a y . - m o r n i n g . 
' o n h is w a y b a c k t o , D u e W e s t . 
Miss E u n i c e S i m p s o n is a t p r e * 
e n t w i t h her g r a n d m o t h e r , Mrs . 
N a n c y M o f f a t t , a n d Miss Lois is 
w i t h h e r f a t h e r , a t t h e o r p h a n a g e , 
in Hickory . ( W o v e , 
.Messrs . C o l e m a n a n d C i a w f o r d 
Were a n n o u n c e d T u e s d a y for re-
e l ec t ion f r o m . - t h e i r r e s p e c t i v e 
W a r d s . C a p t . C . W a r r e n is an-
n o u n c e d in t h i s i s sue . 
M ^ s r s . J . T . ' McDiH a n d J o h n 
F . G a t e s w e n t u p f t o . ' G u l h e r i e s -
vi l le y e s t e r d a y to s e e "Mr. W . H. 
H i c k l i n ' s d a i r y f a r m a n d h i s J e r 
s e y s , a n d get w h a t n e w ideas t h e y 
could p ick u p on t h e d a i r y b u s i n e s s . 
• O n e of t h e j u r o r s a t t e n d i n g 
c o u r t , f r o m t h e F i s h i n g C r e e k coun-
t r y . w a s a s k e d b y a d r u m m e r 
w h i c h w e r e t h e s t a t i o n e r y s to red in 
t o w n . . He a n s w e r e d t h a t a i r of 
t h e m had a p p e a r e d p r e t t y s t a t i o n -
a r y s i n c e h e had . b e e n h e r e . 
D o you w i s h to c o n t r i b u t e a l i t t ie 
t o - M i s s A n n i e G o t t ' s m o n u m e n t 
a n d at t h e s a m e . t ime get h a c k y o u r 
m o n e y ' s w o r t h ? T h e n g o to t h e 
o p e r a h o u s e a n d t a k e a l a u j h T u e s -
d a y n i g h t . Admis s ion 1 ; a n d 15 
c e n t s . 
Mi . J . I I . T h o m p s o n , e x - c o u n t y 
s u p e r i n t e n d e n t of e d u c a t i o n , w h o 
h a s b e e n in bad h e a l t h , for a b o u t a 
y e a r , -was o p e r a t ' e i T ' u p o n f o £ ' ap-
pend ic i t i s last F r i d a y , a t - h i s h o m e 
in t h e D A ight s e c t i o n , b y D r . P r y o r , 
of C h e s t e r , a s s i s t e d h y D r . R . ( i t 
E l l io t t . M r . T h o m p s o n ' s condi t ion 
i s v e r y ' s e r i o u s , a n d h i s r e c o v e r y ' is 
c o n s i d e r e d e x t r e m e l y d o u b t f u l 
L a n c a s t e r Ktviea>. 
• Hor a a l e o r . r e n t — 5 - r o a m h o u s e 
on P i n c k n e y s f . , f r e s h l y p a i n t e d a n d 
in f i r s t - c l a s s cond i t i on . Also 1 v e r y 
d e s i r a b l e bu i ld ing lot fo r sal*. - App ly 
a t once a t t h i s o f t i c e . 
T o M r . a n d Mrs . C . T . Al len , ot 
' B a t o n R o u g e , - A p r i l 10. 1901) . a 
i o n . 
A R - P . C h u r c h . 
* C o m m u n i o n s e r v i c e will ' be h e l d 
n e x t S a b b a t h , p r e p a r a t o r y s e r v i c e s 
t h i s e v e n i n g a t 8 o ' c lock and 
S a t u r d a y , m o r n i n g a t 11 o ' c l o c k , 
. T h e s e s s i o n w i l l m e e t S a t u r d a y 1 
m o r n i n g a t t q : 3 o . T h e "Rev." D . f f . 
M c L a u c h l i n will p t e a c h S a t u r d a y , 
A t t h e B a p t i s t C h u r c h . 
At t h e B a p t i s t c h u r c h S u n d a y 
m o r n i n g , t h e t h e m e of t h e s e r m o n 
wil l b e , " T h e S t r a i t G a t e . " T h e 
• s e r v i c e a t n i g h r w l l l b e o f a n - e v a n -
ge l i s t i c c h a r a c t e r a t w h i c h a s e r m o n 
wil l b e p r e a c h e d .on " P r e t e x t s for 
t h e r e j e c t i o n of C h r i s t . " 
a n d p l a c e s i nc l i ned ' t o ' lag, a n d 
s t i m u l a t e - i n t e r e s t . i n . i t i e - i y u t l u -
- It is b e l i e v e d t h a t at t h i s mee t -
ng m e a s u r e s h a v e b e d * ' d e v i s e d 
t l i a t wi l l a c c o m p l i s h m u c h good . 
T h e r e is a n i m m e n s e a m o u n t f t 
l a t e n t p o w e r for good all o y e r t h e 
c h u r c h . It is h o p e d t h a t - m u c h of 
t h i s ' c a n be a r o u s e d a n d u t i l i zed . 
' " • W e h a v e no t t h e f a c t s a t h a n d to 
g ive a m o r e de t a i l ed r e p o r t of t h e 
p r o c e e d i n g s , p o s s i b l y s o m e of t h e 
l ad ies will f a v o r u s w i t h s o m e of 
the i r i m p r e s s i o n s of t h e m e e t i n g — 
Such a s wi l l g ive u s e f u l i n f o r m a t i o n 
a n d - t e n d to p t o u o k g o t h e r s to good 
• w o i k s . . , f A \ i 
O n r tal l ies r e g a r d it V p f i v i l e g e 
to h a v e h a i j t h e v i s i t o r s h e r e . 
S a i n t M a r k ' s . 
T h e E p i s c o p a l i a n s h a v e h a d ' a 
good t i m e , w h i c h h a s b e e n s h a r e d 
by m a n y of our ' c i t i z e n s . B i s h o p 
C a p e r s w a s h e r e , a c c o r d i n g to a p -
p o i n t m e n t . ' The i m p r e s s i v e conse^ 
c r a t i o n s e r v i c e t o o k p l a c e y e s t e r d a y 
m o r n i n g . A g r e a t m a n y p e o p l e re-
g r e t t e d t h a t o w i n g to t h e d e m a n d s 
of b u s i n e s s , a t t e n d a n c e on c o u r t , 
a n d t h e f a c t t h a t a n o t h e r , i m p o r t a n t 
re l ig ious c o n v e n t i o n w a s in s e s s ion , 
t h e y could n o t w i t n e s s th i s c e r e -
m o n y . 
L a s t n ight t h e c h u r c h w a s p a c k e d 
f a r b e y o n d i ts o r d i n a r y s e a t i n g c a -
p a c i t y . An a b l e s e r m o n w a s p r e a c h -
ed b y B i s h o p C a p f r s a n d - s i x m e m 
b e r s w e r e c o n f i r m e d . 
T h i s l i t t le o rgan i za t i on h a s m a d e a n 
a d m i r a b l e t i gh t , a n d b r i g h t e r d a y s 
s e e n v p l a m l y i f f s i g i t . I n d e e d , t h e 
j jondi t ion is v e r y g r e a t l y i m p r o v e d 
a l r e a d y , f inanc ia l ly a n d n u m e r i c a l l y . 
T h e c o n g r e g a t i o n h a s p a id" off t h e 
d e b t on t h e c h u r c h , w i t h o u t d r a w 
ing on t h e p r o c e e d s of t h e i r o ld 
c h u i c h , a n d . t h e y h a v e a good M m 
o n h a n d a s a p a r s o n a g e f u n d , h o p 
i n g ' s o o n - t o r h a v f - * - r e s i d e r t - r e c t o r 
to go in anil o u t a m o n g t h e m . 
A L o t of - F u n . 
G . T-eFrtefct W o o d , i m p e r s o n a -
t o r , is to a p p e a r at t h e o p e r a h o u s e 
n e x t f u e s d a y n l g l j t . - t h e 16 th . , H e 
h a s t h e h i g h e s t t e s t i m o n i a l s f r o n j a 
n u m b e r of" m i n i s t e r s , e d u c a t o r s a n d 
q t h t r l . . E l i P e r k i o s , ' w f c o oijfchtj to 
be a u t h o r i t y on w h a t i s / f u n ^ y , 
s a y s , " H i s r e n d i t i o n s bf Du^ph, 
I r i sh , N e g r o , a n d Y a n k e e d ia l ic t j i r e 
s u p e r b . He w o n t h e ' a d m i r a t i o n ; of 
e t e r ^ o f i e j n t h e T a l l a d e g a C h a u -
t a u q u a . " . D r . W . W . L a n d r u m , 
p a s t o r of t h e F i r s t B a p t i s t c h u y h , 
' A t l a n t a , s a y s , " I l i ke t h e d i a k c t 
d ie t s e r v e d f p r t h e pub l i c b y M r . 
G . I j e f p ^ y W o o d . It f e e d s | n d 
f a t t e n s m y r i s ib i l i t i e s , d r a w s np i l s 
ou t of my. cof f in , f i t s m e for s e r i p u s 
-WQik_and m a k e s m e a b e t t e r m a n . 
G o d b l e s s t h i s a p o s t l e of h u m o r . " 
A s M r . W o o d w a s to b y p a s s i n g 
th i s w a y , t h e m a n a g e r s of t h e 
o p e r a h o u s e go t h i m t o c o n s e n t to 
F r i d a y n i g h t , t h e 5 th , o n e sor re l 
m a r e m u l e a b o u t 1$ <1-2 h a n d s h i g h . 
H a d a sp l i t in l e f t ea r . , Had on 
b l ind b r i d l e w h e n l a s t s q e p | If ,kr\y 
i n f o r m a t i o n , a d v i s e 
S . M. JONES & C O . , 
a t C h e s t e r . 
KLUTTZ 
L a n d t f o r d I t e m s . 
LANDSFORD, Apri l 1 0 . — O i * i h g 
to t h e r e c e n t r a i n s ou r f a r m e r s h a v e 
b e e n at a s t a n d s t i l l , b u t c o m m e n c e d 
a g a i n t h i s w e e k w i th r e n e w e d 
e n e r g y . W h e a t a n d u a t s a r e 
looking f i ne s i n c e t h e r a in . G a r -
d e n s a r e no t d o i n g m u c h good in 
our s e c t i o n , t h e g e n e r a l c o m p l a i n t i NEW YORK CITY 
is t h e s eed no t c o m i n g up . 
M r . P o l k Bf u n i o n , son of Mrs . 
H a r n e t t e B r u n s o n , w h o h a d a s t r o k e 
o f ^ a r a i y s l s s e v e r a l w e e k s ago , is 
still no t i m p r o v i n g m u c h . 
: : M r . J o h n N u n n e r y , of W y l i e ' s 
Mill, l e c tu r ed on C h r i s t i a n e d u c a -
t ion a t F o r t L a ' w r v !•»"« S u n d a y 
m o r n i n g , He m a d e a good t a lk . 
, - H a r m o n y , . F o r t - L a w n jtnd Hout-
wel l c h u r c h e s a r e still w i t h o u t a 
p a s t o r .-
Miss E s s i e Kill ian i s v is i t ing h£r 
b r o t h e r , M r . H . Ei Ki l l lan , of E d g e -
"Master F a n C h a p m a n h a s . g o n e 
t o s p e n d , a w h i l e , w i t h h i s - g r a n d -
m o t h e r , Mrs . C h a p m a n , of Halsel l-
ville W e w i s h for (lie l i t t le fe l low 
a - p l e a s a n t visit". 
— M t . W . J a y M c G a i i t y s p e n t Fri-
d a y n ight a n d S a t u r d a y w i t h Mr. 
H B P a r l J i i e ' s f a m i l y , ' at L a n -
c a s t e r . * 
L i t t l e MiSs M a r i e C r o s s , of 
C h e s t e r , is s p e n d i n g - a w h i l e w i t h 
Her a u n t , Mrs . J . W . A v e r y . 
Mrs . W . A. B i g h a m a n d c h i l d r e n . 
Miss h t l i e l a n d B o y c e . o f H a r m o n y , 
f r e i g h t train-;" a n d sa t in t h e ca- v i s i t ed t h e f a m i l y of Mr. B. D . 
boose a t t h e s t a t i o n w h i l e t h e t r a i n J o r d a n last S a t u r d a y a n d S u n d a y , 
w a s s h i f t i n g . It w a s a l l eged t h a t Miss l . i ly K o u g h , of L a n c a s t e r , 
w h e n r e a d y . t o c o u p l e u p . t h e t r a i n s p e n t a w e e k w i t h h o m e fo lk s re-
c a m e . b a c k a g a i n s t H ie c a b o o s e » i t h c e n t l y . M i r r * -
Such , lyrc.e t h a t . J e f e n d a n t w a s 
' ^ l e i i l v i l r o m her sea t -and 
i l e r i n g f t o m said i n j u r i e s , 
f&o 
S t r a y e d o r s t o t o n f r o m D e n n i a j l ' o r / " f V l ) t o r e 
C r o s b y , at Ha l l se lv i l l e , S . C . , o n " t h a n Bis e x ( > e n s A , ftie p r W e r t i to 
1 h e d a m a g e s . c l a imed « 
T h e j u r y a w a r d e d $ 1 5 0 . 
T h e n e x t c a s e w a s t h a t of M r s . 
N a n n i e E . J a c k s o n v s . Mrs . S u s a n 
R . G r o s s , g r o w i n g out of m i s u n d e r -
s t a n d i n g or d i s a g r e e m e n t a b o u t t h e 
d iv i s ion o t l a n d s of t h e i r - f a t h e r , 
S t e p h e n ^ j p i s o n . H e r j r y Si Mc-
u r e j o r plaintiff-, G l e i j n & McFad-
d e n for d e f e n d a n t . . . 
The j u r y g a v e a ve rd i c t in f a v o r 
of t h e p l a i n t i f f . fo r t h e l a n d s u e d 
f o r , 125 a i ; r e j , a n d $ 7 5 d a m a g e s . 
It a p p e a r s t h a t t h e f a t h e r , w h o is 
st i l l l i v i n g . *vss a t t e m p t i n g t o m a k e 
o t h e r d i spos i t i on of t h e l and of 
w h i c h t h e plaintiff h a d b e e n in un-
d i s t u r b e d p o s s e s s i o n for m o r e t h a n 
30 y e a r s , a n d w h i c h , a s a l leged b y 
p l a in t i f f , h e Kai# told her h e in-
t e n d e d to wi l l to h e r , a n d s h e h a d 
m a d e e x p e n d i t u r e s a n d a r r a n g e d 
b u s i n e s s o n t h e s t r e n g t h of t h a t a s -
s u r a n c e . . . . T h e - d e f e n s e . c l a i m e d . t h a t 
plaint i ff h a d no t compl i ed w i th nec-
e s s a r y c o n d i t i o n s , a n d could no t 
hold t h e l a n d . 
All o t h e r c a s e s h a v e b e e n . c o n t i n -
ued a n d t h e j u r y d i s m i s s e d , a n d it 
r e m a i n s o n l y to h e a r s o m e e q u i t y 
c a s e s . . 
F r o m C a t a w l u ' i B r i n k . 
BKCKH^MVII.LP., Apri l t o . - . T h e 
s m a l l g r a i n is looking well, s i n c e 
t h e r e c e n t r a i n a n d p r o m i s e s we l l to 
y i e ld a n a b u n d a n t h a r v e s t . 
Mr. J . T . G u i n n is p l a n t i n g co rn 
a n d h a s a l s o p l a n t e d c o p o p . 
S e r v i i i w a O i W d a t t h e C h a p e l 
l a s t S a b b a t h in t h e a f t e r n o o n . A 
good n u m b e r f r u m Bascoinv.i l le a t -
t e n d e d , a n d a m o n g t h e m w a s M r . 
W a l t e t F u d g e , of y o u r t o w n , w h o 
is n o w in c h a r g e of t h e - B a s r o m -
vi l le s choo l . 
S o m e one- s a id S u n d a y t h a t t h e r e 
•were- m o r e - c h i l d r t n - .in-'-tlve- H e a t h 
C h a p e l v i c i n i t y t h a n a n y o t h e r 
p l ace in t h e c o u n t y , a n d m o r e c a m e , 
to t h a t c h u r c h t h a n to a n y o t h e r . 
T h e r e a r p dj i ly li to . c h i l d r e n t h a t 
c o m e to c h u r c h - a n d 55 of t h e m a t -
t e n d t h e d a y school^ bu t a l l a r e 
no t c a p a b l e of go ing t o achorfl n o w 
So,_all c a n j u d g e t h a t w e o u g h t to 
^ e a ^ p l e n d i d i y y i d a v . S c h o o l . 
Mrs. ' C n i l r c h J o n e s , ' of L a n c a s -
t e r , h a s b e e n v i s i t i n g ' h e r c h i l d r e n 
i w - - . 
M r . a n d Mrs . J . W . S a n d e r s , ol 
B a s c o m v i l l e , v i s i t e d in . t ins c o m m u -
n i t y n o t l.ang s i n c e . 
M r . a n d M r s . E d d i e ' G i b s o n , of 
W e l l r i d g e , w o r s h i p e d a t t h e C h a p e l 
S a b b a t h . 
It w i l lYioLbe v e f V j long un t i l the 
a i y i ^ ^ i j i c j t : a t J ^ w b f ^ a f t ^ j 
Mr. a n d M r s . W . R . P a t t e r s o n 
a n d M i s V f t * t t i e B a r b e f , - a l l of F o r t 
t h i s c o m m u n i t y . 
. f h e h e a l t h of t h i s c o m m u n i t y is 
v e r y good a t t h i * w r i t i n g . 
C A T A W B A F L O W E R . 
be g i v e n to Miss A n n i e G o t t ' s mon-
u m e n t . A l m o s t e v e r y body, in 
C h e s t e r f e e l s a n i n t e r e s t in t h e 
caus^ ,<and it is h o p e d t h a t h e wji l 
h a v e a v e r y l a rge h o u s e . A d m i s -
s i o n , 25 c e n t s ; c h i l d r e n , 15 c a n t s . 
" W h o i s t h a t girl w i t h a f a c e f u l l 
of f r e c k l e s o v e r y o n d e r ? ' ! 
" S h e ' s a c c e n t i m p o r t a t i o n f r o m 
S w i t z e r l a n d . " 
" A h / 1 s e e , D o l l e d S w i t o . — D a 
t r o l f r f r w Press'.- • • 
A Y o u t h f u l . ; T h i ( l . 
W i l s o n Johnsori-, % Colored ' boy 
a g e d " a b S f f f T w e l v e y e a r s , w a s s e n t 
to t h e c h a i n g a n g for 50 d a y s on 
S a t u r d a y last By M a y o r W a t e r s fo r 
e n t e r i n g r p o n • t h e p r e m i s e s ol Mr. 
. K o b b i n s , g o i n g into h is b a r n , 
w h e r e h e h a d a b o u t a dozen c h i c k e n s 
p e n n e d u p a n d h a d caugh t o n e , 
w h e n n a b b e d b y M r . J . E. P r y o r , 
w h o h a d b e e n w a t c h i n g t h e boy 
a n d s l ipped u p o n h i m w h e n h e e n -
t e r e d - t h e b a r n . M r . P r y o r , h a v i n g 
c a u g h t h i m in t h e a c t , took h i m In 
c u s t o d y a n d w a s b r i n g i n g him d o w n 
t o w n to p lace h i m in t h e h a n d s of 
t h e _ p o l i c e , . _ w J i e n _ t l i e _ D o y j e r k e d 
loose a n d r a n . Mr. P r y o r fo l lowed , 
bu t h e w a s no t a . m a t c h for t h e 
y o u n g t h i e f , w h o " b u r n e d • t h e 
w i n d . " H o w e v e r , M r . P r y o r cal led 
u p o n a p a s s i n g h e j « > Jo c a t c b t h e 
b o y , o f f e r i n g to p a y h i m a dollar to 
to c a t c h a n d Ijold h i m , a n d off hi; 
s t a r t e d , bu t t h e ' n e g r o b o y ho l l e red 
back> to h is p u r s u e r t h a t t h e w h i t e 
w a s f o o H n ' ~ h T i f n t h a t " h e 
w o u l d n ' t p a y h i m , bu t t h e m a n in-
c r e a s e d h i s s p e e d a n d o v e r t a k i n g t h e 
b o y , t u r n e d h i m ove r to M r . P r y o r , 
a n d r e c e i v e d h i s p a y . • 
T B e h o y , a l t h o u g h so y o u t h f u l , 
w a s d i s c h a r g e d f r o m t h e c o u n t y 
s t o c k a d e o n l y ten d a y s ago . . He 
h a d b e e n s e n t u p fo r - 15 d a y s fo r 
t u r n i n g a box car loose t h a t h a d 
b e e n s t a n d i n g on t h e S . C . & G . 
E x . r o a d . T h i s car co l l ided w i t h 
a n o t h e r a n d t h e r e w a s c o n s i d e r a b l e 
d a m a g e to t h e p r o p e r t y . . - He w a s 
t h e n c W i v i i t ^ d u n d e r t h e n a m e of 
Tom H a r d i n . 
T h i s boy is o n e o f ' t h e m o s t pe r -
s i s t e n t c h i c k e n t h i e v e s In t o w n 
T h e r e a r e a n u m b e r of add i t i ona l 
c h a r g e s a g a i n s t - h i m a n d it is proba-
ble h e vyill s p e n d t h e b a l a n c e of t h e 
y e a r on t h e c h a i n g a n g . 1 
W h a t - i s ^ J ina l l y to be d o n e w i t h 
s u c h a y o u t h f u l - c r i m i n a l . as ihfs-i>ne 
m u s t g ive e v e r y t h o u g h t f u l m a n 
m u c h c o n c e r n . T h e boy is s m a t t 
in • d e f e n c e a n d s h r e w d ; a s a t h i e f , 
a n d < w h i l e it s e e t n s a p i t y t o s e n d a 
m e r e ch i ld ; s u c h a s h e i s , to t h e 
c h a i n g a n g , u n d e r t h e c o n d i t i o n s in 
t h i s S t a t e t h e r e is n M h i n g e l s e t h a t 
c a n b e d o n e . — R o c k Hill HeialJ. 
W 511 wfrfrr f t - j i r1, j 
. ' T h o s e w h o a g r e e wi th t h e opin-
ions h e l d ' b y B e n j t m i n H a r r i s o n 
c o n c e r n i n g - ce r t a in c u r r e n t q u e s -
t i o n s , n o w d e c l a r e h im to h a v e b e e n 
a g r e a t t h i n k e r , a nob le , p a t r i o t i c 
A m e r i c a n . W h e n he was . p r e s i 
d e n t of t h e U n i t e d S t a t e s , m a n y of 
t h o s e w h o n o w p ra i se h i m del ight-
ed to r e ( c r to hi<B a s " L i t U e B e n , ' 
^ G r a « d | t t h e r ' & > i M i t , " ' i M s i l l a n i 
fflotis B f n f M e , " a n S to e m p l o y o t h e r 
t e r m s a n d p h r a s e s i n t e n d e d t o e x -
p r e s s c o n t f n j p t a n d t o be l i t t l e h i m , ; - h | 
b u t w h i c h in t h e l a n g u a g e of t h e ^ 
u r c h i n , n e v e r t o u c h e d t}tm. I t 
s i m p l y i l l u s t r a t e s t h e . l i t t l e n e s a a n d 
c h e a p n e s s of t h e p a r t i s a n p a r r o t , of 
w h o s e a b u s e or -pra ise n o s e n s i b l e 
m a n t a k e s n o t i c e . — N a s h v i l l e turner-
itan. , , vv 
" P l a i n d r u n k , 1 p r e s u m e , " s a id 
t h e c o u r t . 
" W i t h d e l i r i u m t r i m m i n s , y e r 
' a n e r , " s a i d - t h e off icer . 
COTTON SEED. 
F i t l y b u s h e l s No. 1 se l ec t T r u i t t 
C o t t o n S e e d , a t 85 c e n t s a b u s h e l . 
D . P . C R O S B Y , 
m - n i 4 C h e s t e r , S . C . 
A n d K l u t l / now h a s 111 llie..New 
York R a c k e t m u r e goods a n d of 
n i ce r a n d b e t t e r q u a l i t y t h a n ev-
e r & e f o f e . You will be s u r p r i s e d 
t o f ind s u c h h i g h g r a d e goods 
h i t c h e d to s u c h a little p f t o e . For 
i i i l a n t a i l n n ia a - # h i g l i g ' a d r 
V a r d w i d e T a f t e t a S i l k , 9 6 
c e n t s t h * y a r d a n d > w o i l d of 
Other S t y l i s h S i l k s ' o n d o w n 111 
p r i c e to a l m o s t us c h e a p a s ca l ico . 
Y o u - w a n t to s e e t h i s . 2 ; c e n t s 
S i l k y M e r c e r i s e d al on ly 1 0 
c e n t s t h e y a r d , a n d lor S p r i n g 
; D r e s s e s - a n d Sl'iHt W a i s t s - y o u 
find h e r e t h e m o s t c a p t i v a t i n g 
g o o d s at ? Cen t s a n d ; c e n t s 
a n d on d o w n t o c e n t s . t i i e y d . 
All .uver N e t s , a n d ; All o v e r 
L a c e s arid All ove r E m b r o i d e r y 
to b e a t l l ie wor ld . 
G e n t l e m e n , h e r e is a S 9 0 0 
Bliir S e r g r ^ u i i ot C l o t h e s for 
. q n l y . S j UO, a n d on B o y s ' S u i t s 
a n d K n e e P a n t s you wil l h e r e be 
m o r e t h a n p l e a s e d . 
S h o e s good o n e s at a c l i r a p 
p r i c e lui ever>-liod>-. 
S h i r t s n e v e r b e f o r e so n ice , so 
good a n d s o c h e a p . 
Yoii" c e r t a i n l y will be do ing 
yoi i i se l f a n d y o u r p o c k e t book a 
s e r i o u s i n j u r y if y o u neglec t to 
b u y y o u r S p r i n g G o o d s in 
G o o d s , j u s t a s g o o d , m a y l>e sold b y a n y o n e e l s e , bu t w h e n y o u 
b u y .goods f r 3 m u s , ou r b r o a d g u a r a n t e e a n d our u n q u e s t i o n a b l e r e p u t a -
t ion for h o n e s t d e a l i n g b a c k t h e m u p . T h a t is w o r t h a good dea l lo y o u , 
a n d t h e r e i n lies t h e v a l u e of t h e n a m e . 
O u r e x p e r i e n c e in b u s i n e s s , ou r l a rge s t o c k , ou r n a m e a n d m a n y 
o t h e r a d v a n t a g e s a r e a t t r a c t i v e f e a t u r e s of ou r e s t a b l i s h m e n t . 
"VJDaAcW&W axvd 
LFnder l o w e r C l o c k , C h e s t e r , S . C . 
fctgvo SIAWIODCT ^ 
I have"*opeued a new Lumberyard, 
on Church Street, and can furnish 
ROUGH-or DRESSED LUMBER ol all 
ordinary Measurements. Also . Shin-
gles in any quantity Don t . fail to 
see me before-you buy. 
J O H N <7>. S T E W A R T . 
Pure Food 
!•« 1 •uaraiit«*>kil l»> 
tht* brandii'WP h»*ep. «Hir fo«Kl-
•r»- all h l ^ h * r a d e mul .fleet#*.! 
1 rum the boil***. O u r TKAh 
mid I 'OKKKKS itre "•••uinl l« 
none . s i imnuTvil l i - TK A. In»iu» 
icmwn, it* very ttiif. 
Why Is Walket-'s Store 
S o M u c h T a l k e d A b o u t ? 
tteeaiio* .tie keepM fli» 
cleaue^t mid be*l ^uud t ami >o | 
'•an a lwa)< «•*! what ynn waul. 
Igl^p T 
Sl iced Beet 
O x T o n g u e 
SI11 imps l . ubs t 
An e n d l e s s s u p p l y 
KLUTTZ' 
New York Racket 
•Ham l . n a t V e a l . l . o a t C h i c k e n l .oaf 
C a n n e d P i g F e e t . - v e r y l ine E x t r a c t of Beef 
l o s t e r s ' D e v i l e d C ; a b > 
( i o o d t h i n g s . O u r H a m s 'and B r e a k -
fa s t S t r i p s a r e t h e l ines t t h a t c a n be p u t u p . 
A full line of Paints, Oils and Wall Finish. 
C o s t l c S o d a . 
. . . . I t is 
— Jos. A ^ HfiN* 
lean ing 
Walker 
JOB PRINTING O F E V E R Y D E S C R I P T I O N a t T h e L a n t e r n O f f i c e ' 
YOUR CREDIT IS GOOD. 
in 
IT'S ONI.Y AT-
NICHOLSON'S BIG FURNITURE Store 
that you can get: 
-$1.85. 
1.25 
BEDS for 
MATTREflSBSiWithvCottonTopr.-; 
IRON BEDS 2.50 
EXTENSION TABLES : 3.25 
CHAIRS 35 
Open Work Cane Seat Dining Chairs (Chup it $1,00) .70 
RUGS, worth $1.50, for :98 
S P R I N G S : : 1 .25 
OAK BEDS, 6 feet high, for. :. 3.60 
BUREAUS, with big 18x24 glass, for 4.25 
We buy more goods and buy them cheaper, sell more 
goods and sell them cheaper, than all the balance of our 
combined. 
ok through our line. It's the largest and 
Yours truly. 
A. B. NICHOLSON, 
P h o n e l O O . 
. — S\* trtacTii YOUR CREDIT IS GOOD 
About "twenty times an hour 
M i l ! t h e . b l o o d i n y o u r h o t l y p a s s e s t l i r o u g l i a m i i s f i l t e r e d 
3 5 l * y I - o i i r S i d n e y s . T h i n k * w h a t t h i s m e a n s . 1.1" t i n ? k i d -
n e y s a r e n o t s t r p n g a n d h e a l t h y t h e y ' d o n o t e x t r a c t a l l t h e 
p o i s o n o u s m a t t e r t r o n v I h e l i l o o d a n d t h e r e s u l t i s s i i k -
n e s s a n i l m i s e r y t h a t w i l l r e m a i n u n t i l t l n - s e o r g a n . a r e 
, . 0 1 1 ^ 1 ^ . 1 - b r o u g h t h a c k t o h e a l t h y a c t i v i t y . 
These symptoms will tell you 
w l i c n y o u r k i d n e y s n e e d a t t e n t i o n a n d a s s i s t a n c e : . I t 
w n i h a v e B a c k a c h e . T i r e d K e e l i n g . D i z z i n e s s . H e a d 
a c h e , „ N e r v o u s n e s s I ' a i n s a c r o s s , t h e l . i r i n * , -*»r i n t h e 
— l i L d d c i v ; S l e e p l c s j u i c s s . C h i l l s . t r i n e o t a n , u i i i i a i u r a l 
c o l < » r < » i S c a l d i n g U r i n e . T h e y - n i e a t i k i d n e y . T r o u b l e , ' 
a n d y o u c a n ' t g e t a b e t t e r r e m e d y t h a n 
GR!AND ' 
OPENING Vaughn's 
Lithontriptic 
GOODS, O F CHFBTCR C O U N l ' 
C o n s u l t t h e A g e n t u! t h e h a r m e i * 
A f t i t ' l a l l n s . s s o f i j t i o n b e f o r e yoi 
insured % 
AIIIMIIIII I n - ill furi 'c J J l • • • 
A m i . pal«t «nt • lur ing I'mii 2.M7 m KEEPS GROWING 
m o n e y . . , 
T h e t h e a t r e t o - W. W. COOGLER& CO. 
L U M B E R 
5a*<h, Doors, and Blind* 
AIL KINDS O F . . . 
BUILUINCv MAIKKULS. 
V M 4 Valley it ml <Jai|«i|en Sf 
Carolina' «nd North Westerir R^. 
C a u g h t a D r e a d t u t C o l d . 
Marion K o o k e , m a n a g e r lor I . M. 
T h o m p s o n , a . l a r g e , i m p o r t e r ol f i ne 
mi l l ine ry at 1658. M i l w a u k e e A v e 
n u e , l ^ i i c a g o , - s a y s : " D u r i n g t h e 
la te Sevj»re w e a t h e r I c a u g h t a d r e a J 
lu l i old w h i c h k e p t ' m e a w a k e a t 
n i i h i a n d m a d e m e unl i t to a t t e n d 
m y w o r k J u i i n g t h e . J a y . O n e of m y 
mi l l ine rs w a s t a k i n g C J i a m b e r l a i p ' s 
C o u g h T t e m e d y v ^ r a s e v e r e cold at 
t h a t t i m e , w h i c h d e e m e d to r e l i e v e 
her so - - t | u i ck ly t h a t I b o u g h t s o m e 
for m y s e l f . It a c t e d l ike m a g i c a n d 
I began to i m p r o v e at o n c e . I a m 
n o w e n t i r e l y wel l a n d tee l v e r y 
p l e a s e d to a c k n o w l e d g e its' m e r i t s " 
For s a l e b y all d r u g g i s t s . » 
M i i f c F « r < r , B u l l e t i n . , 
D e a r . S f r r - T l i e v e l e r a n a r i m i 
of S o u t h C a r p H n a e x p e r i m e n t 
s t a t i o n ; d e s i r e s t o c a l l . y o u r a t -
t e n t i o n t o . H n e w t r e a t m e n t of 
m i l k f e w e r ; - a - d i s e a s e wl i icK t a k « s 
otf So m a n y of t h e b e s t c o w s of 
I h e . c o n p t r y eve ry - y e a r . P o s s i -
b l y y o u a r e f a m i l i a r .wi th it,- IHII 
f o r . t h e b e n e f i t of t h o s e w h o m 'ay 
n o t b e j t h e f o l l o w i n g b r i e f s y r a . 
t o / n s i * g i v e n : * s 
M i l k J e v e r is m o r e c o m m o n 1.n 
w e l l - b r e d , w e l t f e d h e a v y m i l k -
e r a . 11 g e n e r a l l y r o m e s o n d m 
i n g i h i - h l S t , t v v o o r t h r e e day.-, a l 
t e c e a l v i n g a n i l b e g i n s w i t h a 
• h i g l i l y - a i e r v p u s c o n d i t i o n , j d u r i u g 
w h i c h t h e c b w ~ s e e m s " c r a 7 . e i l a i i d 
. s h o w s c o n v u l s i v e s y m p t o m * . A f -
t e r - t h e p e r i o d of r e x c i t e n A n t ' 
( w h i c h r i^ay o c c u r d u r i n g t h e 
n i g h t ) s h e w i l l a p p e a r d u l l o r 
u n c o n s c i o u s - a n d p a r t l y p a r -
a l y z e d . S h e s t a n d s w i t h t h e 
- h e a d a g a i n ? ) . J h f t Wj,)! . p a d i l l e * . 
w i t h i h e h i n d f e e t an"d c h e w s a s 
if e a t i n g . I . a t e r s h e is u n a b l e 
t o s t a n d , h e r l e g s g i v e w a y , a n d 
s h e f a l l s ' to t h e g r o u n d , b u t m a y 
r i s e o n l y t o fa l l a g a i n . W h i l e 
d o w n , s h e at f i r i t l i f t* r f 'p o i f t h e 
b r e a s t w i t h t h j p l j r t ( d f tfffii{-(l 
r o u n d t o t h e s i d e , a p p a r e n t l y 
a s l e e p , b u t a s t h e p a r a l y s i s p r o : 
g r e s s e s s l i e s t r e t c h e s o u t o n I h e 
V i d e . C o n v u l s i o n s s o m e t i m e s 
t e c u r . ' a t i n t e r v a l s a n d a f t e r i i c h 
W H i K l i n «f S H R W i i . f l t l l l : AKl lS 'KI piipiiUr'Tkrlees. f r .ua *50c to 
Boy'* Kn#* P a n t * Snlfn—2<*)ai 7J*>. ."in .11 *|.INI. 
H*f our S<IMM>J iloy Suit4 a l M |<> if». 
Hen's Neckwear ". . 
W e ar r sUowing-IIM» | . r « - » » t i n * * of Mrn'-~*hjrf r .hnMr a m f d n n -
ever rfFeilin t h e c i ty . . 
Ladies' Shif t W a i s t s ^ ^ M j i - w„,.. 
t.ilf» Hra.ikrl.aiiA 'Scl i Si-tiwali i>i-lrlir.Mrt| Shoe , f u r iuen . o u r l ine ol 
I ' . l e n l v i e i l . t h V r i l k nf th* t»wu. A comple te l i ne of U L T R A Kline, and 
Slipper*. A i r r t l ' , l iB» U . I . . . O u r S«.!ll lir«- is b e l l « . I h . n e r e r hefn iv . We 
. r , - In-ndqumrteri Inr .np-ro- iUre Mi.,. . * 
Groceries. Hardware, Wagons, Buggies, Carriages 
PHAETONS, HARNESS, SADDLES, Etc. 
We l i r e I Iw I c . i l . m of lutt ur ieea i p l l ie above ment ionr i l »r l l . - l r - W e 
KUM-antee I n u r e jrmi m - n e y if y..u buy I r a n u» 'I'wi/ . s r l . ^ d a i f RiifKii-. 
• n ' l PhMI(io»J««t r e e e l i e j . We du l l ,u li . ii . l ie w-Meri , v.ioilv O u r I- »re 
i u . d e in V i r g i o l . . Ju^ l rei-lived . . . r nf I he i -e l rhr . red O v e n s b n r n W . g u n i . 
which we will .e l l for o . s n or o n ea iy t e rm- . 
W e a re d o i n g t i fe l a r g e s t b u s i n e s s in o u r h i s t o r y , T h e s e c r e t of 
thM phenoi t l t ' na l b u s i n e s s l ies ir) the' rock liotfoni p r i c e s , w i t h s ^ u a t e 
d e a l i n g . 1 
ililri llllli'r'lilll 
5 M Jones & Co 
PICTURE MOULDING. Diflests what you eat. 
I t a r t l t l c l a U y d i i t c - u i l i e l o i d a b d d s 
N a i u r . l u a l reugJueu 'Mg tfud l e m-
i t r u c U n g t h e e i l m u s t - U d l i . i t i v « i , r -
m i l Is t h e laUku. dlacoyiffcdUi|(»si-
. ^ a i n toolc . - o t h e r p t epa ra uu 
s u o U y r a U e v e s a n d p e i m a u e i j i l v c o r e s 
D»«pep. la , I n d l g e s t l u u , H c a r l b u, 
Ffa iu ler ice , 8 o u r S t o i u a c t i N a i -a, 
S i ck H a a d a c b e , Q a i l r a l g l a ( l a m p s id 
a l l Mk W M M l M • H B I N t i M H l l g W t u . 
F r a m e s m a d . t o O r d e r . W a l l 
T h e C h u r c h a n d t h e T h e a t r e . | fit t h e p a r a l y s i j b e c o m e s m o r e i 
A t t h e V . M . C . A. m e n ' s | m a r k e d . T f i e t e m p e r a t u r e is a t ) 
m e e t i n g y e s t e r d a y a f t e r n o o n t h e first h i g h , . . b u t . a s s h e b e c o m e s 
R e v . R . C , R e e r l , D . I ) . , of t h e m o r e • a n d m o r e p a r a l y z e d , it 
T h e o l o g i c a l s e m i n a r y , d e l i v e r e d g o e s b e l o w n o r m a l . C o p s t i p a 
a n i n t e r e s t i n g a d d r e s s o h " T h ' e j t i o n i s m a r k e d , mi lk! s e c r e t i o n 
r e l a t i o n of i j i e c f i u r c h - t o t h e ) s u s p e n d e d , a n d t h e m o u t h , aT 
t h e a t r e . " H e f i r s t c h a r a c t e r i z e d i first filled w i t h r o p y s a l i v a , l a t e r 
b e c o m e s d r y . T h e u p p e r e y e l i d 
d r o p s d o w n ' o v e r t h e s i g h t . 
A l a r g e p e r c e n t o t ^ i e c o w s 
a H e c t e i l w i t h t h i s d i j e a . f - d i e y ' a n d 
t h o s e t h a t r e c o v e r s h o w l u a j k e d 
s i g n s l i m i t s r a v a g e s " f o r t f t l i n t h x . 
- S o m e - f o u r y e a r s a g o D r , 
S c h m i d t . l i e g a u t r e a t i n g ; iwilk 
f e y e r b y t h e i n j e c t i o n o f * a " 5 > l u -
t i o n of i o d i d e "o f p o t a s s i u m i n t o 
t h e u d d e r t h i o u g h t h e l e a l s . T h e 
i n s t a n t s u c c e s s ' o f t h i s m e t h o d l e d 
to i t s ' a d o p i i A n in m a n y c o u n t r i e s , 
l l l i t is p r o v e n v e r y s u c c e s s f u l a t 
t h i s c o l l e g e . 
T h e r e m e d y i s q u i t e s i m p l e , 
m i d c a u b e m u s e d b y a n y i n t e l l i -
g e n t p e r s o n , . t h o u g h a s p e c i a l 
a p p a r a t u s is r e q u i r e d f o r m a k i n g 
t h e i n j e c t i o n . > " 
• T h e e x p e r i m e n t s l a t i n u h a s oil 
h a n d a n u m b e r of t h e s e o i i t f i tx 
of s p e c i a l m a k e d e s i g n e d b y l h ^ 
w r i t e r . A n y - c i t i z e n o f . t h e ! 
S t a t e w h o d e k i r e s t o t r v , t h i s ! 
r e m e d y i n n » e * u r e _ a n o i t t f i t w j t l i I 
a s u p p j y i i j - d i c | J e ' i m l f u l l , 
d i r e c t i o n s b y s i - m l i n g g r t o t h e ; 
v e i e r a n j i r i a n . W h e n y o u - h a v e 
u s e d it a n d r e | > o r t e d t h e resol tx ' .of -
t l i e t r e a t m e n t , y o n c a n r e t u r n f j i e 
ou t f i t a n d t h e S t w i l l h e r e t u r n e d 
- . . , . -Irr o r d e r i n g ' t h e r m T t " v e V i A V l 
t h e a t r e b y t h e m i n i s t e r s of t h e | | | s ^ ^ o f | V p o r , „ , , r e > i 
, G o s p e l , a n d n o m a n c a n h o n o r a l l d J i a k , . , l l ( 1 „ v y „ r d ^ r s 
h i s l . o r d b y g o i n g t o ' t h e p l a y - p a y a b l e t o t h e - u n d e r s i g n e d . 
h o u s e . A d d r e s s , D r . G . K . N P A S O U , 
• • • T h e ' - g r e a t . o b j e c t i o n r t o 
t h e a t r e i s t h a t it l i v e s o n i m p u r 
t h e t h e a t r e a s o n e of t h e s n a r e s 
of t h e d e v i l r e f e r r e d to b y t h e 
A p o s t l e P a u l in h i s e p i s t l e t o 
T i m o t h y , a w l Is n o w , a . i t a t -
w a v s h a s b e e n . o n e of t h e g r e a t 
e s t m u n a c e s t o t h e C h r i s t i a n 
c h u r i - h , T h P - d e . v i l r - k n » w * - t b ? t -
h e l i a s n e i t h e r c h a i j ic te j - ' .nor r e p ; 
u t a t i o n , h e n c e l ie a l W a y a a p -
p r o a c h e s l u s v i c t i m in d i s g u i s e 
a n d c a u t i o u s l y c o n c e a l s h i s s n a r e 
w i t h s o m e d l l u r i n g . h a i l , . 
T h e b a r r o o m c o u l d n o t b e 
c o n s i d e r e d a s n a r e , t h e s p e a k e r 
s a i d , f o r h i s p u r p o s e s c a n b e s e e n 
a n d k n o w n b y a l l m e n a n d h a s 
t h e ' a p p e a r a n c e of b e i n g . e s t a b -
l i s h e d f o r t h e a c c o m m o d a t i o n o f 
t h o s e " a l r e a d y w i t h i n h i s g r a s p . 
T h e s)leak<?r d i d n o t ' a s s e r t 
t h a t t h e d r a m a .o f t o - d a y w a s 
w h o l l y b a d , b a t t h e g o o d , if 
a n y , w a s l i k e a' s i l v e r t h r e a d r u n -
n i n g t h r o u g h a m e s h of i n i q u i t y . 
.-VII c h u r c h o r g a n i z a t i o n s h a v e 
a l w a y s c o n d e m n e d t h e t h e a t r e 
f r o m i l . - y i n a u g u r a t t o l i ' 1 6 0 y e a r s 
b e f o r e ' h e b i r t h al C h r i s t , a n i l 
p u b l i c s e n t i m e n t h a s a l w a y s c o n -
d e m n e d ~ t h e ~ a t t e n e f a n c e ' I T T W 
I l u s u s ' . a i i i i K e l y . v e g e t a b l e | i i e | i a i a l i o n a n d 
u . i l l v c u r e D r o j i s y . a n d l i r a v e L I t a c t s d i V c 
L i v e r a n d K i d n e y s ; r e s i p V i n y t h e i u t o a n o n : 
u o n d i f i o i i a n d e r a d i c a t i n g a l l d i s e a s e . 
T w o N e i g h b o r s c u r e d .o f D R O I ' S Y . 
" " " ' i | - ' " j u ,\V'li 'v:\"'ni!\ lK KIA' 
Sold b> Atl tlruXKii.1.4, or un receipt of Si It will tie s en t t o any expre** off ice . 
I 11. M r . H l w a i l v M M ' M t » - wUI - ' " l >.«• i-'ltKKn l-. |ll- ..I Vni./lll.V I II!, n l . I|.li.-' 
Address I .YON MFO. CO. 45 5outh-Fifth St. Brooklyn, N.Y. 
t y . I t s s t o c k in t r a d e i s t h e d i s -
p l a y of t h e p h y s i c a l , c h a r m s of 
w o m a n , a n d t h e d e p r a v e d a p p e 
t i t e of t h e r e g u l a r t h e a t r e g o e r 
f e e d s a n d f a t t e n s u p o n t h e d e g -
r a d a t i o n of w o m a n . 
A s a g e n e r a l r u l e , a c t o r s u p o n 
t h e s t a g e a r e c o m p o s e d of w o -
m e n «vho h a v e los t t h e i r c h a r a c -
t e r a n d m e n w h o h a v ? - l o a t t h e i r 
i it s t a n d i , at 
t h e l o w e s t p o i n t of p n h l i c t o l e r -
a n c e a n d i t s e v e r y e f f o r t t e n d s t o ; 
t h e e d u c a t i o n of p u b l i c s e m i 
m e n t t o a l l o w it t o d e s c e n d l o w e r . 
' T h e s p e a k e r w a s l i s t e n e d t o 
w i t h m a r k e d a t t e n t i o n t h r o u g h o u t 
a n d h i s a d d r e s s m a d e a d e e p i m -
p r e n s i o i i - i i p o n - i 
E u u i l i uf 100 F o u t S n a k e s . 
T h e r e is a sma l l gut . h iiear Flor-
e n c e , C o l . , w h i c h i« filled w i t h 
s n a k e s — g r . a t s t o n e s n a k e s , w h o s e 
wr igg l ing d a y s a r e o v e r — p r e l u s t a i 
s n a k e s w i t h e n o r m o u s h e a d s a^id 
ta i l s l i ke r u d d e r s . 
f i l e s t a l e His tor ica l s o c i e t y Ipi; 
b e c o m e must- i n t e r e s t e d in t h i s 4 b 
c o v e r y , a n d a n e f fo r t Will.Iw maple 
to s e c u r e s o n i e sit t h e h e s t ol t h e 
s t r a n g e s p e c i m e n s for p r e s e r v a t i o n 
t h e col lec t ion in t h e S t a l e cap i t o l . 
le fossi l r e p t i l e s w e r e f o u n d Dy 
M c F i e .and M a s t e r s ot F l o r e n c e , l l ie 
first s e v e r a l m o n t h s ago a n d o t h e r s 
r e c e n t l y . I l i e f i r s t £ i n J « s « r t ic -a J 
a u j i n a l o l s o m e sor t t h a t M c F i e a n d 
M a s t e r s p r o c e e d e d t o s e a r r h fo r t h e 
Ay other Avalanche of Great Bargains in 
Spring and Summer Goods. 
O u r D r e s s G o o d s a n d Si lk I l e p a r l i n e i i t . 25 P a t t e r n s in F a u l a r d 
b i l k s a l * 8 . 5 0 . w o r t h i n . 2 5 p i e c e s S a t i n F o u l a r d s at 17 1 2C. w o r t h 
50c. 25 p a t t e r n s C h i n a Silk F a u l a t d s e f f e c t s a t $i>-, w o r t h 75-
. J ) p i e c e s Sa t i n F a u l a r d s al 2 9 w o r t h 57 I 2c . O u r Black f l o o d s di 
p a r t m e n t c a n ' t tie s u r p a s s e d S e e mil l ine of B lack M e l r o s e . P r u n n e l a . 
A l b a t r o s s , B l a c k . S i l k G r e n a d i n e s , C r e p e d e - C h i n e ' , P e a n d e S o i e , 
S i l k e r i e , e t c . \ 
TAFFETA SILKS. E x t r a h a n d s o m e .p ia l i tv in al 
s h a d e s . S e e ou r Black I ' a l l e t . a t 75c to $ 1 . C a n ' t be e q u a l e d a i iy 
w h e r e . -
WHITE GOODS DEPARTMENT. 
A grea t a t t a y in i h e n e w n ^ a r s in O r g a n d i e s . P e r s i a n l . w n s , din) 
i l ies , m u u s e l u i d e s w i s s , d o t t e d s w i s s , a l l -over lor y o k e s , v e s t s .n< 
aists-Hi l a i y r -
Tf • < •• • in Stylish Waist Fabrics - A w a i t y o u r i m p e c t i u i i u i i J 
1 1 1 , 1 \ ? y o u r j u J j - m e n t a s to the i r m e r i t s . Z e p h y r Ciir ighaii is in all t h e n e w 
E f f e c t i v e S e p t e m b e r 1 6 , I 9 ( M ) . 4 ' 0 , 0 f ! * a t , 0 » ^ ? 3f>^ '?'*•. All our l ine l . i n e n , r n a d r j : . c lo th , a t 2*n-
.-rsiviK. a , Great Bargains in Domestics. 
Hi,urn)ds S h i r t i n * f i l l , os, l . . r e n l o r . »r t.-. lii.nrm y d . . K^nutiriil T i r « s 
.llyl.1. . I In, w n n l i B M e . - 1 l « p l e e n KiKurml h a w n . , all ll»- IIHW >'i>lia-n,.l 
*H\ worlli *i-.. .V l^l p i ece . Or t f aml ie . iroin •; l - l I., IT,,-. luiam y d . of Y a r d 
wide hlraebii iff *t.6c. fully-vr.irl 
CARPETS. MATTINGS, RUGS, Etc. 
ir. lloiia M a i l i n g ar IS.-. MI U o l l . MaitFiiK at -an, .- -r. Ro l l , fti*li 
t i r -sd i -Mal t ing at V i i o u n . I I i i r le t i rade f n r p e t a at ras-. 71e and »l. ,'«K 
Wtllle l-a.'r- l / i i r t a i n . SI In *.'» a pa i r . Very r l ieap. 
Speei . l v a l u e , in I ' l i r in in Pnlea, r i x i n r e . , el,-. 
CLOTHING. CLOTHING. 
• O u r s l o c k of S p r i n g a n d S u m m e r C l o t h i n g is n o w c o m p l e t e a n d 
r e a d y fpr i n s p e c t i o n . W e a r e h a v i n g a hip, t r a d e . C o m e b e f o r e t h e 
s t o c k is b r o k e n . 
FOR SA 
. S ingle . C o m b B r o w n L e g h o r n ' 
egg* . 11 tor o n e do l l a r . B red f r o m I 
n o t e d s t r a i n : f 6 r - u t i l i t y . " . . . 
M R S A N W E B B P a p e r , F o u n t a i n P e n s , Box P a p e r , 
P i n e S t r e e t , C h e s t e r . S : C . 1 a W r t * a n d a , t •»'"<»*' S t a t i o n e r y . 
W. H. NEWBOLD, Hamilton's Book St6rc. 
A t t o r n e y a t L a w , C o m e t o T h e l - a n t e m O f f i c e t in 
Ma in S t . , O p p o s i t e C o u r t H o u s e , i b i e " s ' U , . l l s S a l e - K M I 
« " E s t a t e D e e d s , Rea l E s t a t e Mof tgag -
CHESTSR, S . C . e s , a n d e v e r y o t h e r k i o ^ o< bJ*n(cs. 
Jos, Wylie & Co's, | 
t-
Spring Goods, f 
I 
4^" 
Shoes, Clothing, Hats, Etc. 
B A R G A I N S 
A t . n o n t l u - r s i n c e in t h i s c i t y c a n y o u b e g i n In l in i l s i n li b a r -
g a i n s a s a r e a l w a y s b a n k e d u p o n t h e s h e l v e s a n d c o u n i e r s nf t h e 
V A L I . E Y R A C K E T S T O R E . 
We buy cheap for cash, therefore we can 
give you bargains which cannot be gath-
ered elsewhet'6. 
O p ? s t o r e i s p a c k e d w i t h D r y G iwi i l s , N o t i o n s , G j a s s i v a i e , - T i n Ami 
C r i i r k e r y w n r e , a m i t h o u s a n d s o f " u s e f u l a r t i c l e s t i r . i t • c a n n o t b e h a d ' 
a t t l l e r id ic i i l r i i i ' s ly lriW p r i c e s t h a t w e p n t nil o u r g o o d s . 
We a till have some of those fine molasses 
on hand which we are selling at 20 and 
26 cents per gallon. 
ff y o u a r e in n e e d of a n y t h i n g in o u r l i n e . i t w i l l l i e to vo i t l 
i n t e r e s t t u j o i n in t h e p r o c e s s i o n of h u n d r e d s (if l l a r g a i n S e e k e r s 
w h o a r e c o n s t a i l t l y m a k i n g t h e i r w a y t o t h e V a l l e y R a c k e t . 
Y o u r s t r u l y , 
P. n . NAIL 
I The Genuine, Old Fashion, J 
•.v - ft 
J Before-the-War. 
|NEW ORLEANS | 
M O L A S S E S | 
JOB PRINTING » 
3^  At this Office. 
